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Pocs anys abans de morir , i quan j a en dev ia tenir nie ;s de noranta , fra Bar to -
m e u F o r n e r s es q u e i x a v a de les d i f icu l ta ls q u e , tant a ell ma te ix eoni al seu 
g e r m a M i q u c l . e l s h a v i a o c a s i o n a t la d e f e n s a de les t es i s l u l l i a n e s . S o b r e 
M i q u e l c o m e n t a v a tjuc «Tanto era el ap rec io que d i cho mi h e r m a n o tenfa hacia 
de la Ar te lu l iana , que para servir la qua t ro veces lue de Ma l lo rca a M o g u n c i a . 
[...] Los t rabajos y p e r s e c u c i o n e s que padec id yo los se . y si a l g u n o vive, q u e se 
a c u e r d e de lo s u c e d i d o en aquel l i empo .» Pel que fa al seti propi ca s . a l i rmava , 
no s e n s c tin punt d ' o r g u l l , q u e «Yo, para m a n t e n e r m e firme cn d i c h a Ar ie y 
c i enc ia , ya c u e n t o qua t ro des t ie r ros .» Toi i que el n o m b r e de qua l re des te r ra -
m e n t s pugu i s e m b l a r exce s s iu , si ens a t e n e m al c l i m a clc r a d i c a l i s m e cn que 
vivien a l c sho re s d e l e n s o r s i de t rac tors dc la ligtira dc R a m o n Llul l . no es pas 
i nve r semb lan t . A i x d no obs tan t . n o m e s lenim not ic ia dcl de s t e r r amen l q u e li va 
scr imposa t l ' any 1774 pel b isbe Juan Dfaz dc la Guer ra , heMicds anti lul- l is ta, 
de resu l les d ' h a v e r p ronunc ia t cl 25 dc gcnc r d 'aqt ie l l any tin s e rmd ded ica t a 
1 ' i l l umina l d o c t o r i mar l i r dc Jesucr is t el beat R a m o n Lltill. 1 Dcsp re s q u e li fos-
* Aquesl ireball lornui parl del projecte de recerca eoordinal CODITECAM: l.ltill (HLiM 20().s-
074&0-CO3-00), finuncut pel Ministeri d'Educacid i Ciencia. quc cs desenvolupa al (Vniic dc Docuincn-
lacid Kanion l.lull de la Universital de Barcclona. Tanihc s'inscriu en el inarc dels Ireballs del Grup de 
Recerea Consolidal «Cultura i l.iicrauna a la Haixa l-dai Mitjana» (SGK 20()s-tlo.Mbi. del Dl KSI dc la 
Gcneralilai de Calalunya. El ineu ines sineer agiaiinenl a les diverses biblioteques mullorquines on inTia 
dui la reeereu sobre Eorners, com tanibe a la Biblioteca del Moneslir de Montserrat. 
' Scgons Joaquiin Maria Bover, el senud esnientul va scr puhlicul a 1'ahna ainh el Iftol de Stnmm dtl 
iluminadi) doclor v mdrlir de Jexuvristo el B. Raymuiido Lulio, predicado el dta 2 S de vnero de 1774 en 
iti iglesia del Real vonvenio de V Francisco de Asis de esta viudad (ISoX. I. 310). Mulgral que no es ic 
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sin s u s p e s e s les l l iccncics d c p red i ca r i confessar , va veu re ' s lorca l a u h a n d o n u r 
P a l m a a m h d e s t i n a c i o al conven t de Sant Be rna rd i de Pet ra . Duran t cl v ia tge , 
pe ro , va cau re mala l t , c o s a q u e el va obl igat a r o m a n d r c al eonven i de L l u c m a -
jo r ; p o s t e r i o r m e n t va a c o n s e g u i r q u e se li p e r m e t e s t o r n a r a c iu t a t , tot i q u e 
e n e a r a no al conven t dc San l F r a n c c s c , s ind q u c va have r de passa r unu t e m p o r a -
da al conven t dc J e s u s , e x t r a m u r s dc Pa lma . 
A q u e s t a es una dc les da r re re s pe r ipec ie s q u e li c o n c i x c m ; al l larg dc la scva 
p r o l o n g a d a e x i s l e n c i a . p e r o , fra B a r t o m c u cs va v c u r c e m b o l i c a t en m o l t e s 
a l t rcs s i t uac ions dc r i vades dc la scva mi l i t anc ia l u l l i a n a , les qua l s es p o d e n anar 
e sp igo l an l a par t i r dc d o c u m e n t s i t ex tos seus c o n s e r v a t s a d ivc r scs b i b l i o t e q u c s , 
ma jo r i t a r i amen t dc P a l m a , i a parl i r de les d a d c s a u l o b i o g r a l i q u e s q u e c i fran-
c i sca va recol l i r en un parel l d ' o b r c s scvcs : en cl Liber apologeticus Artis Mag-
nae B. Raymundi Lulli. q u c g rac ie s al fel q u c va scr impres a S a l a m a n c a l ' an ) 
1746 es . en t re c ls scus eser i l s , el q u e va a c o n s c g u i r una major d i fus io , i sohre lo t 
en un o p u s c l e q u c c n s ha ar r iba t m a n u s c r i t . a n o m e n a t Fiei noticia de la verdad 
de la alquimia practicada por el Dr. iluminado B. R. Luiio y ahora subministra-
da al reverendo padre Bordoy prior del Convento de Nuestra Seiiora del Car-
men porfray Bartholome Fornes franciscano observante? A q u c s t a brcu obra 
e s . c o m el seu d e s p r o p o r c i o n a t tttol indica sense e m b u l s , un text p o l e m i c on es 
de fensa el c a r ac l e r au ten t ic de ls tex tos a lqufmics a t r ibui ts a Llul l . M a l g r a l q u e 
no es da ta l , p o d c m p r c s u m i r - n c la da ta dc r edacc io b a s a n t - n o s en la r c spos la q u e 
cl c a r m e l i t a Mari i i B o r d o y va t r ame l re a F o r n e r s ; la r e spos ta , s i g n a d a a P a l m a el 
25 de n o v e m b r c dcl 1782, s ' o b r e dicnt q u c « A v i c n d o l l egado a mis m a n o s en c i 
d ia 30 dc abril 1782 un pape l in l i tu lado Ficl not ic ia dc la vc rdad dc la a l q u i m i a 
noiicia de eap cxcmplar inipres del scrnid (vcgcu Kl> 387). Llorcnc Perez va localil/.ar el que podriu scr 
una versid nianuscrita d'aquesla homilia al vnluin inisccl lani \b dc lu hihlioleca de la Real. als II. 
dcl qual hi ha an Senndn del iiulito v mdrlir de ('hrisiii el Blo. Raymuiulo l.iill en lafiesla ainuit de \u 
eonversioii i/ue le irilmta su Universidad 11958-1970 |2()()4|. 189. iiiiin. 1414). Kll inaleix va proposar 
quc tunihe podria idcniilicar-sc amh un opusele anoniin de 12 II . cl Diseurso para probar el marlirio y 
rulto legilinio del II Ramdn l.till. conscrval al ins I 129 dc la Kihlioieca Publica de Palnia ((iarcia & 
Hillganh & Perez 1965. 136. niiin. 157). Pcr al hisbc Juan Dia/ de la Gucrra i el seu pas per la dideesi 
mallorquina. vegeu, enlre ultres, Gelaberl 1892, 33-37; Carreras Anau 1939-1943, II. 381-382; Rosselld 
Lliicras I988a i I988b, i Ramis 2000, 317. 
: L'opusele c s conserva als II'. 252-272 del uis 1083 de la Kiblioteea Piiblica de Palma (vegeu Garcia 
& Hillganh <V Perez 1965, 125, num. 133, com tambe Carreras Artau 1939-1943. II. 377-378); per als 
passatges esmentals nics ainuni sobre lcs penalilats sofertes per Miquel i Bartomeu Fomers, vegeu el § 
35, II. 269v-270, i. mes avall, l'apendix. Pel que fu als germans Forners, cal lenir prescnl que de vegades 
shan confds determinals episodis de lcs seves trajeclories vilals -cn forca aspeetes parallelcs . inelosa 
la redaccid de llibrcs: aquesl c s el eas dcl Dialogus inter amaiorein veritalis et diseipulum tullianae doe-
iiintic (Maguncia, 1740: Rl) 317). publicut andnimament i en algun cas assignal a Bartomeu, malgral que 
sembla que fou Miqucl qui lcscrivi (Goltron 1915, 37 i 9 8 : vcgcu lanibc Kl). p. 404). 
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[...]». ' Fra B a r t o m e u , d o n c s , que s egons J o u q u i m Mar ia Bovc r havia nascul a 
Pa lma cl 19 dc j u n y dcl 1691,* lcnia ni mes ni m c n y s quc noran ta -un anys q u a n 
va c sc r iu rc la Fiel noticia..., cosa quc li va pc rmct rc cvocar -h i . encara que fos 
a m b 1'excusa d e do ta r d ' au tor i t a t les scvcs a l i r m a c i o n s , d iversos m o m e n t s dc la 
scva ex i s t enc iu rc lac iona t s a m b la defensa dc lcs doc t r ines lul-l iancs i. sohrc to t , 
d c la f igura dcl bcat R a m o n . Hn lcs breus pag incs q u c hi dcd ica , els seus records 
cl s i lucn al m o n e s t i r dc Sant Miquc l d ' E s c o r n a l b o u (Baix C a m p ) , en t re els de i -
xcb lcs d ' I v o Sa l z inge r a Magi inc ia . o bc a S a l a m a n c a , on va impu l sa r una e sco -
la cn q u e i m p a r l i a l l i cnns de d o c t r i n a lul - l iana. I. no cal dir, cn la c o n v u l s a 
M a l l o r c a de la s cgona mci ta t dcl segle xvn i . 
1. L ' e s t a d a a Magtincia 
Fra B a r t o m e u , q u e havia ingrcssat al convent dc Sant F rancesc de Pa lma vers 
l ' any 1709. d e g u e scr nomcna t cnca ra bcn jove, lot i que cn una data q u e no 
p o d c m c o n c r e t a r , p r c d i c a d o r gene ra l i a p o s t o l i c . 5 P o s t e r i o r m e n t va op ta r per 
d e s p l a y a r - s e al s c m i n a r i pe r a les m i s s i o n s a m e r i c a n e s q u e e l s f r a n c i s c a n s 
havicn lunda l a 1'antiga c a n o n i c a agus t in iana d ' E s c o r n a l b o u . £ s a q u f o n va visi-
lar- lo cl scu g e r m a Mique l 1'any 1726 dc c a m i c a p a Magi inc ia . on anava c o m i s -
s iona l pcr la Univcrs i ta t dc Pa lma pcl lal dc mos t ra r cl r c c o n c i x c m c n t ma l lo rqu t 
a Ivo S a l z i n g e r d e s p r e s dc la pub l icac id dcl p r imer tom de les Beati Raymundi 
Lulli opera, impres c inc anys abans a la ciutat a l cmanya . " L'cstad;t al scminar i 
d c S a n t Miq t i e l d ' E s c o r n a I b o u i c ls c n s c n y a m c n t s q u c hi p o d i a a d q u i r i r no 
d e g u e r e n acaba r dc sat isfer fra B a r t o m e u , que va dec id i r scgui r lcs passcs d ' a l -
Per ii la resposla de Bordo). vegeu cl ja citat ms. 1083. II. 301-342. I . lamhc de la Biblioteca Publi-
cu dc Palma. cl nis. 1013. pp. 811-877. on cs conserva junlaincnl ainh allres textos clcl eaimelila (Garcia 
X: Hillgarth & Perez 1965. 107-108. miiu. 102). 
' Vegeu Bover 1868. 1. 309-310. niim. 474. Scgons la ('rdnica serafica dc Tra Francesc Bordoy. cita-
da per kl) . p. 4(14. fra Barlonieu hauria naseul l'any 1695. Va inorii a Palmael 1788. 
Vegeu Bover 1868. eoin uiiuhe les qunlificacions dc Bartomeu Korners csineniades lam a 1'edicid 
sahnantina del seu Liber apologetirus del 1746. on es qualilical de •• Praedieaiore Aposiolieo & Generali. 
S. Theol. Lcclore. cV in Salinantina Universitate Philosophiac de S. Theol. Baccalaureo. ac Linguac 
Hcbraicae S. Theol. Procathedratico». com a la traduccid espanyola inanuseriia d^aquesta ohra quc cs 
conserva al nis. 1(183 dc la Bibiioteca Puhliea de Palina. 
" l-T prinier nun de la Mogunlina va inipressionar vivanienl les auioritats dc lilla. les quals dccidiren 
homenatjar Sal/.ingcr conccdini-li. lans 1726. cl docloral de les quaire facultats quc alcshores fonnavcn 
la univcrsital (teologia. lilosolia. medicina i drel); vegeu Pcav 1989. 64. i 1958-197(1 |20O4|, 88 . iiiiin 
672. Per al record que Bartomeu horners conservava, anys despres, sobrc aquesl lel, vcgeu cl S 34 de la 
/•'/<'/ noticia... u 1'apendix. Daia cn endavant. quan faig releieneia a parigrafs de 1'opusclc de Korners 
inelosos a 1'apendix. eni limito a indiear-nc cl niiniero cnlre par^ntesis. 
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tres m a l l o r q u i n s i a n a r - s e ' n a Mag i inc i a a e sco l t a r les l l icons q u e hi ofer ia Sul-
z inge r (§ 2) . Toi s e m b l a ind icar q u c va a r r ibar «cn csta aurca ciutat de M o g u n -
cia . q u c fou als v l t ims dc o c t u b r e » dc 1727. s c g o n s exp l i cava en una lletra fra 
Pere Pont , c o n d e i x e b l e seu, a m b el qua l havia fct mol i p r o h a h l c m c n t cl v ia tge 
d ' a n a d a l ins a A l e m a n y a . " 
A M a g u n c i a fra B a r t o m c u va ass is t i r . pe r e spa i dc m i g any, a lcs l l i cons 
d ' l v o Sa lz inger . Els r c co rds q u e rccull sob rc la scva e s l ada a la c iu ta t dcl Palal i -
nat p e r m e t e n recons t ru i r , e n c a r a q u e dc fo rma mol t s u m a r i a , c o m es d e s e n v o l u -
pavcn lcs e x p l i c a c i o n s dc 1'admirat mes l r e , i l a m b c cl l ipus dc vida q u e hi du icn 
cls d e i x e b l e s (§ 18-22); ' ' t a m p o c no hi m a n q u e n qua t r e p i n z e l l a d e s sob re l ' a s -
pec te dcl lul-lista a u s i n a c (§ 17) i la scva l larga d c d i c a c i d a la cat isa l u l l i a n a , 
e s p e c i a l m e n t c en t r ada cn la di fus id dc 1'ohra l lat ina. o bc traduVda al llatf. dc 
R a m o n Llull (§ 3 2 - 3 3 ) . 
Sdn c s p c c i a l m e n t in lc rcssan i s lcs noifcics q u e Fo rnc r s d o n a r e spec le als lli-
brcs qtic Sa l / . inger tcnia l lavors cn p roccs dMmpress io , i q u c . a c a u s a dc la scva 
mor t . forca sob tada , no a r r iba ren a veure la lltim. E s m e n t a d u e s o h r c s d i fe ren t s , 
Segons indica l.lorcnc Perc/. cl 2S dagost de 1727 calguc convcnccrcl parc provincial que concc-
dfs lcs llieencies necessaries per lal que «cuairo religiosos. Fray Bartolome y Miguel Fornes \ Juan 
Terrasa. inenores obscrvanles. y Pcdro Ponl del Scniinario dc Fscornalbou», poguessin dur u lcrmc cl 
viulge a Maglincia (vegeu Pere/ 19X9, 65. coni lanihe Munlaner 1957. 269) l'cr a d'allres anades de 
franciscans a Magunciu. vcgcu Gottron 19 l s . 33, ujue en recull una dcl febrer del I72X. Tanibe umb dala 
de 26 de lcbrer dc I72X I' Ajunluincnt dc Ciuial acorda enviar dos-cents pesos. «de los efectos de la 
Causu Pia dcl dicho Beato Rayniundo Llullio», a cinc franciscans que cs irobaven a Maguncia. cstudiant 
anib Sal/.inger (Gottron 1915. 76; Muntancr 1957, 269-270; Pcre/ 1989, 60). Pcr a lcscola lul lisla dc 
Maguncia, vegeu lambe Gottron 1923. 
l.a carta de lia Pcrc va scr enviadu a lil la des de la ciuiai alemanya cl 15 d'abril de I72S: vegeu 
Aguild I915a, 199. A la bibliolcca dc la Kcal cs conscrva una alira llcira. signada el 14 d'abril pel nialeix 
Pere Ponl, Banomeu Forners i Joan Terrassa. adrecada «a los Protectores de la Causa Pia l.uliana sobrc 
su csiancia cn Alemania» ivegeu codc.x I. miscel lania lul liunu. loin dc varis, II. 144-145; Pcrc/ 1958-
197(1 [2004|, 183, num. 1388). 
Fra Burtoiiicu. abans dcscriurc la Fiel iwtivia..., ja nhavia recollil alguns records al citat Liber 
apolngelirus. publical a Salainunca cl 1746: vegeu Plal/eck 1942. 5-6 i 11-13, i Carreras Ailau 1939-
1942. II. 345-346. Tainhc cs parla de la savicsa de Sal/.inger, i dcl lipus d'exposicid quc dedicava als 
scus dcixcblcs. a la lleira ja esnientada dc Ira Pcre Pont. on. cnirc alncs coses. podem llegir que «Nostras 
escolas lins arc han consistil cn dos dias la scnunana a la larda. |... | Fins ara en las escolas. lo Mcsirc cl 
Sr. Compilador ha portal un cslil inoll clcval cn las e.xplicacions. per lo prcsenl mull superior a la noslra 
capacital principianl. Ila donal lamhc lot csic icmps lianch albitre als dexebles per argiiirli. tanleantlo ad 
onmc quare. a dextris ei a sinisiris. a tol lo qual ha satislel moll pronipte, moll dcscmbaracai y iuoli be: 
lol csio ha lci a li dc quc primeramenl vessein per la c.xpcriencia son saber per lorniar dc cll lo conve-
nicni concepte de un Mcsirc: com y lainbc perque vcssem ocularincni lu grandesa dc esta scicncia per 
confirmar nos cn la lc y estiniacio deguda a clla. Ah que lo que lins ara haveiu pogul pescar ya dcl Mcs 
tre ya dc la Sicncia I.ulliana cs concxcr sa c.xccllcncia y grandcsa. disposar nosiras potcncias a nous prin-
cipis y novu siencia en la intclligcncia. y lumhc lo veure y conexer claraincni que csia sciencia no es dil-
ficil ni es per los sols grans ingcnis. anles bc cs pcr a lots, puis es moll mes lacil de lo ques pensa» (Agui-
l(i I9l5a, 20(1; vegeu lanihe. cspecialmcni pcra 1'elogi de Sal/.inger. p, 199). 
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urnx Arte memorativa i uncs Conclusiones juridicas, lcs p o q u c s dudes q u c lenini 
de lcs qua l s a p u n t c n qtic degue ren ser escr i les teninl ben preseni l 'A i i i la d o c -
t r ina de R a m o n Llul l . El tftol de la p r imera . la impress id dc la qtial abans de la 
mor l dc S a l / i n g e r «corrfa sin c o n l r a d i c c i o n » , j a indica ttna c lara a s c e n d e n c i a 
lul- l iuna. Dc la s cgona . al scu lorn. cn diu q u c va scr «la p iedra dcl e s c a n d a l o » 
qt ian van c o m e n c a r a c i r cu l a r -ne e ls p r i m e r s p lecs i m p r e s o s . El f rancisca no 
a r r iba a exp l i ca r q u c va mot ivar 1 'escandol, si be a s senya la q u e . g rac ies a a q u e s -
ta o b r a , s ' h a u r i a cons l a l a t « q u e a la j u r i s p r u d c n c i a . q u e tenfa - y atin l i e n e -
p u e s l o su a s i en to cn la m e m o r i a . se le d e b a no m e n o r silla de la c ienc ia necesa -
ria cn el e n t e n d i m i e n l o » , a l i rmac io q u e no q u e d a pas massa l luny de ls pos tu la t s 
lul-l iuns. Sigtii c o m s igui . la impress id de 1'obra va scr a tu rada en dues o c a s i o n s 
- l a s c g o n a . dc forma d c l i n i t i v a - . cosa quc va p rovocar a lgunes tens ions entre el 
b i s b e aux i l i a r i 1 'elector palatf; l i na lmcn t . «la v io lenc ia de las p e s a d u m b r e s » 
p r o d u i d a per la s i tuacid va acabar causan t , s e m p r e segons Forners , «la ap re su ra -
da m u e r l e » de 1'editor de la M o g u n t i n a (§ 2 8 - 3 1 ) . 
La d e s a p a r i c i o de S a l / i n g e r t a m b e va afeclar la impress id dc VArt memorati-
va de q u e par la el f rancisca mallorquf, i qtic molt p r o b a b l e m e n l cl mes l rc pro-
jcctava inc lourc cn a lgun de ls v o l u m s de la seva m a g n a cdic id l u l l i a n a . Tot i 
a i x d . m a l g r a t CJLIC l ' cd i c id del icxt c o m p l e l h a g u c s q u c d a t i n t e r r o m p u d a , ens 
n ' h a n arr ibat t r cn la -dues pag ines . Tal c o m assenya len Rogent i D u r a n a la scva 
Bibliografia de les impressions lullianes, a la B i b l i o t c c a del Col - leg i de ki 
S a p i e n c i a de Pa lma hi ha un vo lum impres . a m b les ma te ixes carac te r f s t iques 
l i p o g r a f i q u e s q u e hi M o g u n l i n a . on es c o n s e r v u tina Ars memorativa veri et 
boni. s egu ida dcl q u e s c m b l e n provcs d ' i m p r e m t a de VArs inventiva veritatis i 
tina vers id dc lu Tabula generalis idenl ica ;t la pub l i cada al vo lum c inque de l ' e -
d ic id de Magi inc ia . 1 " A la pag ina 24 dc VArs memorativa tina nola marg ina l afir-
m a q u c « H a n c A r t e m m e m o r a t i v a m c o m p o n e b a t Dr. Za ls inger , qi iam non c o m -
plevi l , qu ia e o d e m l e m p o r e mor tuus luit; hoc verum est, qu ia v idi . Dr. Ba r lho lo -
meiis Ripol l .» C o m vcurem mcs avall . aqucs la no es l ' i inica referencia escr i la 
sob re la mor t del mes t re q u e ens va de ixa r el so l le renc fra Bur tomeu Ripol l , que 
t a m b c fo rmava purl dcl <aILIp de de ixeb les mul lo rqu ins de Sa l / i nge r . En quu l sc -
vol c a s . la p resenc ia d ' a q u c s t e s pag ines a Ma l lo rca apuii la q u e Ripol l . de torna-
da a l ' i l la , va end t i r - se e ls p l ecs dc VArt memorativa q u c s ' h a v i e n a r r iba l a 
i m p r i m i r i e ls va rel l igar jun tament a m b al tres maler ia l s re lac iona is a m h 1'edicid 
M o g t m l i n a . 
Pcl q u e la a lcs Concliisiones jnridicas. de lcs L|t ials no hc trohat c a p mes 
rcferenciu q u e la de fra Eorncrs . cal a s senya la r que el francisca assegura havcr 
"' Vcgcu RD..02. pp. 28.1-2X4 
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t i i igui o c a s i d de c o p i a r - n e l ' « i n c o m p l e l o m a n u s c r i l o » des t ina i a la i m p r e m t a . 
L ' a f t rmac io de l ia B a r l o m e u , j u n l a m e n t an ih la p re senc i a , cn un vo lum v e r s e m -
b l a n t m c n l cscr i l pcr la scva ma , dTina a n o n i m a Quaestio iuridica utrum iitris-
prudentia sit habitus scientificus proprie dictus, c n s plantcja la poss ih i l i ta l q u e 
aques t a qttaestio s igu i . cn real i ta l , ob ra dc Sa lz inge r . i q u c h a g u e s lo rmui part dc 
lcs seves Conclusiones. Ll c o n t i n g u t dc 1 'opuscle, en tot c a s . q u e p r e sen t a u n c s 
c l a res r e m i n i s c e n c i c s lulTiunes i on t r obem una p r e scnc i a impor t an t d ' e l e m e n l s 
ar t i s t ics , no d e s m c n l c i x aqucs t a poss ib i l i t a l . " 
Dtiranl el so jorn magun t f dc ls lulTislcs insulars cs va p rodu i r un ep i sod i q u c 
vu co lp i r tot cl g r u p . c o m c v i d e n c i a el lct q u e no sols ITa B a r t o m c u cl r eco rdava , 
i li va d e d i c a r una a t enc id i una ex t ens id c o n s i d e r a b l e s a la Fiel noticia... (§ 22 -
28 ) . s ind q u c t a m b c r e s m e n l a un al trc de ls d c i x c b l c s m a l l o r q u i n s , ITa Pcrc Pont . 
q u c cn parla a la car ta c i l ada mcs a m u n i . S e g o n s e x p l i q u e n cls dos l i a n c i s c a n s , 
cl mes t r c dc capc l l a dc la ca lcdra l dc M a g u n c i a p re ten ia m a r x a r una t c m p o r a d a 
a Itiilia per tal d ' a m p l i a r cls scus c o n e i x e m e n t s m u s i c a l s . En haver-l i es la t dit 
q u e no ca l i a pas q u c sc n a n c s d ' A l c m a n y a . « t c n i c n d o aquf un m a c s t r o dc m a c s -
t r o s » c o m S a l z i n g e r , el mt i s i c va a d r e c a r - s c a 1 'cdi tor dc la M o g u n t i n a pe r 
demanar - l i q u e 1'instrufs. I S a l z i n g e r e l va acol l i r . 1 2 
A les l l icons dc nuis ica l u l l i a n a - c n la t c r m i n o l o g i a u sada pcr Pcrc P o n t -
1'tinic d e i x e b l c dc S a l / i n g e r q u c hi ass is l ia a parl dcl mes t r c dc cape l l a cra Lud-
wig H e y d e l . A q u e s t p e r s o n a t g e va r e d a c t a r , p o s t c r i o r m c n t , un Tractat de la 
niusica. c s m c n t a t pcr F o r n c r s , q u c sc n ' h a u r i a c n d u t una c o p i a m a n u s c r i t u a 
M a l l o r c a . " El c i s t e r c e n c A n t o n i R a m o n P a s q u a l , q u e a l e s h o r e s l a m b e e ra a 
Mag i inc ia pcr ass is t i r a lcs l l icons dc S a l / i n g c r . cs va in te ressa r i g u a l m c n t pcr 
aqucs t Tractat i cl va t radui r a 1 'espanyol . ' 4 A m b Heyde l i el mes t r e de cape l l a 
S a l z i n g e r va d c c i d i r c o n s t r u i r un « d r g a n o dc c a m p a n i l l a s » dc sct l ec la l s , q u e 
" La Qutwslio iuridira es iroba a les pp. 289-318 <lcl rns. 1072 de la Biblioteca Publicu de Palnia; 
per a aqucst codex. vegeu ines avall. i Ciarcia ,V Ihllgarlli & Pere/ 1965. 118-119. niiin. 127: KOl. V. 
201 202. i l.lull 2005. Ixvii. 
'' Kl coincnlari dc fra Pcrc Poiil es loi\a incs breu i|ue el dc Korners; explica que «l.o Mcsirc dc 
capella dc csia ciuiai volia anar a llalia per perficionarse cn la Musica. inudani de conccpte posa inoll forl 
einpeno perquc lo Sr. Compilador ly cnsenas la Musica lulliana. > ly hu agradal tanl que vol lambe apen-
dic lo Art» (Aguild I9l5a. 200). 
" Kn parla al § 37 de la /•';'<•/ iiotiria...; no line eonslaneia que shagi conservai la copia que Korners 
alirina haver-ne lei. 
'' Segons Llorenc Pcrc/. el Tratudo </<• /<; musira rompuesto en tatiu por <7 A' Sr. Luis Heydel, disei-
pulii de Salzinger. tradurido al espaiiol por cl I' M. I) Aiilonio Rayinundo Pasruat, cislerriense. a final 
del segle xix cs trobava a 1'Aixiu <lc la Causa Pia; es possible que es perdes, juntameni ainh altres 
voluins. quan aquesl arxiu va enirar u forinar part dc 1'Arxiu de lu Curia Diocesana (vegeu Perez 1958-
1970 [2004]. X-9). Podria ser que fos el inaieix manuseril que esmenla Malcu (iclaheil (1892. 61). scgons 
cl qual la Iraclueeio cle Pasqual cs conservava cn un ccTclcx cn quart de 22 pagines. 
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havia dc supe ra r d e t e r m i n a d e s l imi tac ions que «los maes t ros i ta l ianos» c o n s i d e -
ravcn poc mcs q u c imposs ib l e s dc vencer . La scva e l a b o r a c i o , d o n c s , no va cs tar 
c x c m p t a dc p o l e m i c a , e o m t a m p o c la di l icul ia t que impl icava ap rendre a loear-
lo. Davan l de les c r i l iques . es va insl i luir un concu r s per escol l i r ci nuisic q u e 
mi l lo r ap rcnd r i a - e n tan sols vuit d i c s ! - a in tcrprc tar nuis iea an ib aque l la m e n a 
dc car i l ld . La convoca td r i a va ser lot tm cxi l . lant pci q u c fa a n o m b r e de eon -
c u r s a n t s e o m de resul ta is , i va afavorir qtie 1 ' instrumcnl s 'uli l i l / .es a la cape l la 
dc 1'elector del Pa la t ina t ; aqucs t . a m e s . va o rdena r que el s i s t ema s ' ap l iqu6s a 
un d rgun , si bc . a eausa de la moi t . p r imer del p r incep i. poc de sp re s , dci mate ix 
Sal / . ingcr , mai no cs va arr ibar a dur a t e rme. Malgra t tot, Forners va eonse rva r . 
j u n t a m e n t a m b el tractat de Heyde l . cl d isscny del projecle d ' « 6 r g a n o lu l iano de 
sietc t e c i ados» i. t e m p s mes tard. cis va e n s c n y a r a dos f ranciscans de S a l a m a n -
ca q u e . pel q u c ind iea . s 'hi van mos t r a r v ivament in tcrcssats (§ 3 7 - 3 8 ) . 
La niort de Sal/ . ingcr. c s d e v i n g u d a ei 30 d 'abr i l dci 1728. va agafar pcr sor-
presa c ls scus dc ixcb lc s ma l lo rqu in s , la major ia dels qua l s va dcc id i r t o m a r c a p 
a e a s a . ' 5 N o va ser aquest el eas , pe ro , dc fra B a r t o m c u . que va optar per r o m a n -
dre a M a g i i n c i a i c o n l i n u a r - h i la seva fo rmae id lul- l iana. '" H o va fcr so ta ci 
mag i s l e r i de L u d w i g Hcydc i i. p r e s u m i b l e m e n t . en c o n t a c t e a m b la resta dcl 
nticii lul-lia dc la c i u t a t . " S c g o n s afirnut. Hcydc l no sols el va gu ia r a m b lcs 
Tal eoni \a rccollii cl ja c M i i c n l a l lia Kartoincu Ripoll cn una noia marginal u un cxemplar ilc 
1'anoninia Scientia absctmdita elucidula (s. I.. 1733: Rl) 306). «Nota circa sequentes Theses: Doclissi-
niiis Ivo Salzinger presbiler ohiii Mogunliae ilie M) Aprilis I72X. Isle clociissinius vir. pracicr novem dis-
cipulos Hispanos Maioricenses. habchal pluies alios diseipulos Mogunlinos, fere omnes Presbiteros; 
anus ergo ex islis, ui judico, coniposuit istas Theses. N o s Hispani Iuinnis valde infeliees quiu solum per 
medium annum audivimus nostrum dileetum Magistrum. el posi ejus nioncni redinius ad Hispaniam.» 
Aclualment aquesl exemplar, relligal amb una versid manuscrita clcl Liberde inienlione. cs conserva a la 
Biblioteea del Convenl de Sanl Praneesc amb la signatura niim. 1 {olim l/4d>: vegeu Perez 1958-1970 
[2l)()4|. 106. inini. 795, i Aguild I9l5b. que transcriu 1'anotacib, com lanihe Carreras Artau 19.39-194.3. 
II. 360. n. 233. Estanislau K Aguild indica que Ripoll disposava aixi inaicix dun exeniplar del Preciir-
sor iiitroductoriae in Algebram Speciosam Universalem de Sal/.inger (Maguncia. 1723: Rl) 3031. rcgal 
de 1'autor; cn aquest voluni hi ha una nova anotacid dc Ripoll on cs recullen mis dades referents a la 
nion del incsiic. dc la quul el posscssor del voluni va ser teslinioni; desconec la loculitzacid uetual d'a-
quesl Ilihre (Aguild nomes indiea t|tie \ a lenir els dos tonis «cn inon podcr per hrcus dics»). 
"' I. malgrat que horners alirini quc «todos niis condicipulos mallorquines se fueron. \ yo solo quede 
en Moguncia» (S h). tambe hi va restar el pare Pasqual (1708-17 l) 11, forca ines jove que ell, que va conti-
nuar els seus esludis a la ciutat palatina anib Franz Philipp Wolff i Johann Melehior Kurhummel. e l s Aos 
continuadors dc rempresa edilorial de Sul/ingcr. lins al lin.il de I'an> 1730; cf. Plai/eek 1942 i Carreras 
Ari.iu 19.39-194.3. II. 365. 
l-.s sens duhie remureable, perd. la insisleneia amh cjue a lu Fiel nolicia... s'esmenta Heydel. quali-
licant-lo dc «maesiro» cn diverses ocasions ivegeu els § 6. 17 o 36), especialmenl pel conlrasl anih el 
silenei que s'hi observa respecte a d'altres noms del grup. Davani (Taquesl silenei com laiuhc davanl 
d'afinnacions com 1'csineiil.ula a la noia anlcrior no senihla fora cle lloc conjcciurar iines rclaeions poc 
lluides dc l-cirneis anih alnes nienihies cle la comunital lul liana clc Maglincia. si ines no clespres cle la 
nioil clc Sal/ingei. 
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seves l l icons . s ino q u e «con m u c h a l ihera l idad nic p rcs id los pupc lc s m a s sc lcc -
los q u e nues t ro m u e s t r o lc huvfu c o m u n i c a d o » , i nc losos d ive r sos l l ibres d ' a l q u t -
mia. '* N o s a h c m q u a i u d c t e m p s s 'h i va q u c d a r e n c a r a , p e rd no van scr pas 
m e n y s de d o s anys i m ig , j a q u e al m s . 1003 dc la B ih l io leca Pi ibl ica de P a l m a 
hi ha cdp ia de d u e s ca r t e s seves d a t a d e s a la c iu ta t del Pala t inat el 22 de s e i e m -
bre del I 730 i el 3 d ' o c t u b r e del ma tc ix any. 1 ' ' 
Es mol t p r o b a b l e q u e aques t m a n u s c r i t . c o m t a m b e el 1072 dc la m a l c i x a 
b ib l io teca , de c a r a c t e n s l i q u e s p r a c t i c a m e n t i den t iques i escr i l s per una m a t c i x a 
m a , q u e L l o r e n c Perez va idcn i i l i ca r a m b lu dc fra B a r t o m e u , loss in c d d e x s q u e 
el I ranc i sca va c o m p i l a r u M a g u n c i a o poc d e s p r e s dc m a r x a r - n e , a tes q u e s 'h i 
c o n s e r v e n d ive r sos t ex tos qtic r eme ten a la seva e s t ada en aques t a c iu ta t . Al ms . 
1003 . pcr e x e m p l e , no sols hi ha les d u e s ca r t e s e s m c n t u d e s , s ind q u c el lexl q u c 
o h r c el v o l u m es tin « l e x i c o n l a l i n o - g e r m a n i c u m » . La res ta d e t ex tos q u e el 
c o m p o n e n a p u n t a i g u a l m e n t vers un con tex t lul-lia i ar t is t ic , q u e s e g u r a m e n t es 
pot r c l ac iona r a m b cls e n s e n y a m e n t s dc S a l z i n g e r i H e y d e l , ules q u e hi t r obem 
o b r c s c o m cl Liberfucilis scientiae, cl Liberde demonstratione per aequiparan-
liam. cl Liber de novo modo demonstrandi, cl Liber exponens figuram elenien-
talem Artis demonstrativae o be cl Liber chaos. Hi ha, aixf m a t e i x , n o m b r o s o s 
p a s s a t g e s dc l Liber contemplationis - u n a t r e n t e n a de cap f to l s , cn b o n a part 
esco l l i t s en t re e ls da r re r s del l l i h r c - . cl Liberde amico ei amato o be VArs com-
ponendi sermones, text q u e es c o r r e s p o n a m b la d i s t i n c i d II A dcl Liber de 
praedicatione. Aqtiest da r r c r titol cs pot r e l ac iona r a m b 1'orientacid homi l e t i ca , 
i sohrc to t c a t eque t i ca , q u e p res ide ix la se lecc id de l i tols inc losos a 1'ullre c d d e x 
e s m c n t a l , cl m s . 1072; '" el v o l u m s ' o h r e a m h una t ruducc id l lat ina dc la Doctri-
na piteiil. a la qual s e g u e i x c n d ivc r sos o p u s c l e s sobre la fe ca td l i ca i els setis 
a r t i c les ( en l re e ls q u a l s de s t aca p r e c i s a m e n l cl Liber de articulis fidei), i tina 
vcrs id t a m h e llalina dc la c i n q u e n a parl de la Medicina de pecat, « D ' o r a c i d » ; 
d c s p r c s del b loc e s t r i c l a m e n l c a l e q u e t i c hi ha tina c d p i a ace fa l a dc 1 'extens 
Liber de virtutibus et pecatis sive Ars maior praedicationis, s e g u i d a de VArs 
abbreviata praedicandi. i tin nou f ragment . forya l larg. dcl Liber contemplatio-
nis. En da r r c r l loc, hi ha e n c a r a trcs l ex los qt ie . a d i l e r e n e i a dc is de la resta del 
v o l u m , no sdn obra de R a m o n Lltill: 1 'esmentada Quaestio iuridica po l se r alr i -
buib lc a Ivo Sul/ . ingcr, lu Iniitatio pauperis viiae Christi clc 1'alsacia J o h a n n e s 
" Hcr al passaljic ciiai. \cgcu 5 6: pcr a llcydcl. vegeu lumbe els § 36 i 37. 
" Lcs ducs cartes, adrc\adcs a un cclcsiasiic quc responia a lcs iniciuls L. J. A.. eslun copiadcs enlre 
unes «Noiac cx revelalionibus S. Birgiltae» (en son els S 96 i 97. pp. 30H-3I I). I'er a aquesl inanuscrii. 
vegeu Gareia <V Hillgarth & 1'cre/ 1965, 106-107, nuni 100, i KOI. III. 58-59. 
Per a aquesl voluin, vcgcu incs ainuni les referencies de la n. II 
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Tauler , en una cdp ia manusc r i l a d ' u n a ed ic id dc 1727. i un breu f ragment de la 
Summa totius spiritualis vitae de Jan van Ruysb roeck - t a m b c al nis. 1003 hi ha 
a l g i m e s n o t c s p r e s c s d ' a q u e s t au lo r . al co s i a l d ' a l t r e s d c s an t a Br fg ida . l.a 
p r e senc i a dc ls mfst ics Tauler i santa Brfgida dc Suec ia rcmci dc nou al pe r iode 
m a g u n t i de F o r n e r s ; no cn va. tal c o m va dc ixa r cscri l a la Fiel noticia..., cls lli-
bres d ' a q u c s t s au tors formaven part dc les lee tures q u e a c o m p a n y a v e n els apa ts 
a la taula del lul-lisla austrfac (§ IX). Aqucs t s dos manusc r i l s . tal c o m s ' ha indi -
cal . c o m p a r t c i x e n tincs ma tc ixcs carac lcr fs l iqucs i d i m e n s i o n s - 1 8 5 x I 16 mm—, 
i sdn escr i t s a m b una llclra m c n u d a . b igar rada i p lena d ' a b r e v i a l u r e s , quc o m p l e 
p r a c t i c a m c n t tota la pag ina . La mida redu ida dcls v o l u m s , q u c no impede ix q u c 
c o n t i n g u i n una quant i ta t dc tcx ios impor tan t . els fa ind i scu t ib l emen t ap rop ia t s 
pcr als v ia lgcs l largs. 
2. Els a n y s salmantins 
D ' a c o r d a m b la nar rac id q u c cn fa J o a q u i m Mar ia Bover a la seva Biblioteca 
de escritores baleares, B a r l o m e u Forne r s , d e s p r e s de lo rna r de ter res a l c m a -
n y c s , va de fensa r a Ma l lo rca c o n c l u s i o n s pub l i ques cn que van in terveni r t rcnta-
dos «hab i l e s p ro fe so re s» ; grac ies a la br i l lan tor dels seus r a o n a m e n t s , el dia 20 
dc s e l e m b r e dc 1732 sc li va encar regar , s empre s egons Bover , «la ca l ed ra de 
ar le genc ra l lu l i ano . q u c empe / .d a lecr en csta un ivcrs idad con un c o n c u r s o de 
100 d i sc fpu los» . S e m b l a q u c aques t a pos ic id no li pe rmet i a tenir veu ni vot al 
co lTegi dc l eo log ia , i els scus e s l o r c o s per aconsegu i r - Ios van p rovoca r «graves 
y a c a l o r a d a s c o n t i e n d a s » ; no cs pol dcscar la r quc en la basc d ' a q u e s t e s d i spu les 
hi h a g u c s 1 'enemistat enl re els I ranc i scans . par l idar is de R a m o n Llull , i 1'ordc 
d o m i n i c a , q u e esc la ta r ia a m b una v i ru lenc ia gcns m e n y s p r e a b l c al c a p de pocs 
anys . 
T c n i m una poss ib lc mos l r a d ' a q u e s t e s t ens ions . pcr bc CJLIC dc lo moll m c n y s 
ugrcss iu CJLIC l ' u l i l i l / a l cn al tres textos c o n t e m p o r a n i s . cn 1'opuscTe lilulal Jusia 
defensio veritatis contra falsitatem ci injuriosam calumniam, que Llorenc, Pe rez 
va p r o p o s a r alr ibuir . s egu ramen t a m b rad, a B a r t o m c u Forncr s . ' ' Hl tcxl con te 
lcs r e spos t e s cn llali a una serie d ' o b j e c c i o n s fetes a la doc t r ina lul-liana q u e un 
1 Disposem de dues eopies de la Jusla defensio; una lornia pan del ms. 49 del fons de lu Causa Pia 
Lul liana. aelualmenl diposital al Palau Kpiseopal de Palma de Mallorca, IT I-36v (vcgeu Percz losx-
197(1 [20041, 31-32); 1'altra, del ms. 1004 de la Biblioteea Pubtica de Palma. 11 77-92 (vegeu Garcia \ : 
llilleaiih iV; Perez 1965. 1117. nuni. 1011. Malgral que no s'hi csmenti el noin de 1'aulor. s'hi cita en una 
ocasio «noslei lhi[si|ii |ssi|inuni R Magisier l \o Sal/ingei. piac memoriae» (vegeu cl I I4\ del i n s 49 
dc la Causa Pia); pcr a allrcs coincidencies entre els dos codexs esmeniats, \ egeu mes a\ all la n. 31 
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ec le s i a s t i c . cl noni dcl qual no s ' a r r iba a indicar . va p roposa r , en ca ta l a . a l ' au io r 
dc l ' o p u s c l e . Tcnin t en c o m p t e 1 'ambient cnrar i t CJLIC CS r esp i rava a 1'illa a mii jan 
xvti t , cs scns dt ibtc r eve l ado r cpic la p r i m e r a dc lcs objectiones faci r e l c r e n c i a a 
la m a n c a dc c o n v c n i c n c i a i dc prol i t d "«ensena r - se en csl s cmina r i la D o c t r i n a 
L u l l i a n a » . Tant si h c m d c s i tuar aqt icst tcxt i m m e d i a t a m c n l d e s p r e s dc 1'cslada a 
M a g i i n c i a . c o m a p u n t c n d ivc r sos i n d i c i s , " o be m c s lard, el fet cs q u e c a p al 
linal dc la d e c a d a dc ls t rcnta dcl scg lc xv in fra B a r t o m e u va dcc id i r i ras l ladar -sc 
a S a l a m a n c a . po tse r ob l iga t pcr 1 'obcdicncia . quc p o s t c r i o r m c n t el lar ia tornar . 
L ' e l ecc id d ' a q u e s t a c iu ta t dev ia r e s p o n d r e al lct q u c Fo rnc r s j a hi hav ia v iscut 
- c n s c o n s t a qtic anys a b a n s hi havia rcbul c ls g r a u s dc ba tx i l l e r cn l i loso l i a i 
teologia—, i no Idra gcns es t rany q u e e n c a r a hi c o n s e r v e s c o n t a c t c s . ' ' 
A S a l a m a n c a , fra B a r t o m e u va exerc i r -h i l ' e n s e n y a m e n t du ran t a l m e n y s nou 
a n y s . dcs dc l"l d ' ab r i l dc 1740 lins al 7 dc j u n y dc 1749. A q u c s t c s sdn . si mcs 
n o , lcs d a t e s q u e c o n s t e n en el t r as l l a t d e t res c e r t i f i c a t s , c o p i a l s d c f o r m a 
i n c o m p l e t a cn un full sol t . cn q u e cs de la l la la lasca d o c e n t d e s e n v o l u p a d a pel 
I ranc i sca a la citilal c a s t c l l a n a . ' J S 'h i a f i rma q u e hi va ac tua r c o m a lcc ior de 
t co log ia . a m b d ive rses func ions ; q u e dcl 174(1 al 1746 va ass is t i r a la c a t ed ra dc 
l l engua hebrea , tres anys c o m a e s tud ian t i ircs mes c o m a mes t r e , i q u e va ser cl 
subst i tu t ocas iona l dc lcs c a t ed re s de t eo log ia dc vcsp rcs i dc p r ima . Toi plcgai 
forc^a lluny, d o n c s , de 1 'optimista a f i rmac id q u e Bove r fa a la sfntesi b iograf ica 
q u c li va dedicar , s e g o n s la qual a S a l a m a n c a , « h a b i e n d o l e c o n l c r i d o una c a t e -
dra cn esia facul tad, pasd a leerla, y t e r m i n a d o cl c u r s o p u s o a sti c a r g o la de 
lengua h e b r e a » ; la c o n s t a t a c i d dc la dist i tncia cx is tcn t cn t rc els c o i n c n t a r i s dc 
" Al ins. 49 dc la Causa Pia Lul liana ln lia lainhe una carta iTlvo Sal/ingcr dalacla a Muguncia cl 28 
dc niaig dc I72S. adrecada a Miqucl Forners, cl gcrma de Burtomcu inlii lia unu alira copia al nis. 9 9 9 
de la Biblioteca Piiblica dc Paliua. que es la fonl dAguild I9lsa. 193-199): d'allra banda, al mateix ins 
49 hi ha una vcrsid espanyola dc la Dorlrina purril. seguramenl anterior a la iuiprcssid dtina allra lia 
duccid dcl lexl cn aqucslu llcngua. aparcguda l'an> 1742: pcr a aqucsla edicid, vcgcu ines avall. 
•" Vcgcu Buvcr I 8(>8. com lainbc cl curriculuin ucadcmic dc Forners inclds al seu Liber 
apotogetirus. cital ines ainunl. a la n. 5. Teninl cn cninptc lu situucid dc fillu. runatlu u Salainanca 
podria scr un dels «qualro destierros» quc Ira Bartomeu esmentava a la liel noiiria..., coin hc recollil a 
1'inici d'aquesl trchall 
' Ks iiacta dcl nis. I I7d clc la Biblioteca Publica dc Palina. cn cl quul sc sol-licila lajubilacid dejure 
dcl parc Bartomeu Forners i. doncs, la percepcid d°una rcinuncracid per la lasca docenl duia a lerme. a la 
qual sc suiiicn allrcs niciils rclucionals ainh la difusid i la dclcnsa dc la ligura del hcat; lu sollicilucl cs 
incoinplclu. i n<> s'hi recull ni la dala m cl lloc ni I auior Per a i \ o resulta sorprenenl que cn (iaicia i>c 
Hillgurth Perc/ I9(>s. IsS. nuin 197. cl docuiiienl cs dali a Pahna cls anvs 1746-1747. ja que cs evi-
dcni quc ha dc scr poslcrior al 1749. Per a 1'aclivital doccni dc Korners a Salamanca. vegeu nies aniuni la 
n. 5, on sc ciia un passatge dcl scu Liberapologelilts, coin laiubc les aprovacions dcslinadcs a la imprem-
lu quc acompanyen la traduccid espanyola d'aquesta obra. on es qualifica cl fruncisca dc «Leclor jubilado 
y Bachillcr cn Philosolia y Thcologiu por la Dniversidad de Salamanca»; per a la Iraduccid d'aquesl texl 
i les circuinslancies que en van inipcdu la publicacid, vegeu 1'apartat segiient. 
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B o v c r i la real i ta l h is tdr ica dcls lc is . Ibrca m c n y s l luida. cns ob l iga a rclativit / .ar 
i g u a l m c n t lcs scvcs a s scve rac ions re le ren ts a la d o c e n c i a impar t ida per Forncrs 
a P a l m a d e s p r e s dc la seva cs tada a M a g u n c i a . 
Fl q u c j a no t robem a les pag ines dc la Biblioteca de escritores baleares, i 
q u e en canvi si q u e cons t a a les cdp i e s dcls cer l i f icats , c o m t a m b e a lcs pag ines 
de la Fiel noticia..., es q u c a S a l a m a n c a , c o n t e m p o r a n i a m e n t al d e s e n v o l u p a -
mcn t dc t a squcs d o c e n t s suba l t e rnes , cl nost re francisca va regenlar una e seo la 
on e n s e n y a v a doc l r ina luMiana . 1 ' Dci cen t re lul-lia salmantf, perd, c o n l r a r i a m e n t 
a la dc l a l l ada dcsc r ipc id q u c c n s havia ofert de lcs e iasses impar l ides per Sal/ . in-
gc r a M a g i i n c i a . p r ac t i camen l no en diu rcs . Dc fel, n o m e s n ' a p u n t a 1 'exislencia, 
i c n s pa i i a sohrc io t dci parc Juan Valcar/ .e. pe r sona tge a m h cu r ioses hahi l i la ls 
m u s i c a l s i m c d i q u e s . i a qui va e n c a r r e g a r la d i recc id dc 1'escola q u a n . «ob l iga -
do de la o b e d i e n c i a » , va haver d ' a b a n d o n a r - l a (§ 38 -41 ) . I es que , a la Fiel noti-
cia..., dcl scu pas pcr S a l a m a n e a sohretot li in teressa r e m a r c a r que ci pare Val-
car / . c . i n i c i a l m e n t refraclar i a a c c e p t a r la va l idcsa dc l s pos lu l a t s l u l i i a n s . va 
c a n v i a r r a d i c a l m e n l d ' a c t i t ud g rac ies a la lectura dels trcs p r imer s v o l u m s de 
1'edicio M o g u n t i n a ; s i i i havia in teressa t pcr refutar-ne la doc t r ina , perd en llc-
g i r - los «la luz de S L I verdad le d io tal go lpe en los ojos de su e n t e n d i m i e n t o , q u e 
se hi/.o de fenso r de la doc t r ina q u e dcseaba i m p u g n a r y e x l e r m i n a r » . Hs p roha-
blc q u c aqucs t a r c m a r c a s i i a g i de re lac ionar a m b cl fet q u c . a 1'opuscle p o l e m i c 
adrcca t al c a rme l i t a Mariit Bordoy . fra B a r t o m e u pre tenia donar-h i « t e s l i m o n i o 
de la ve rdad de la arle y c ienc ia dc la a l q u i m i a » s u p o s a d a m e n t p rac t i cada per 
Llull (§ 1); coni cs prou conegu t , Ivo S a l / i n g e r re iv indica e spec i a lmen l 1'auten-
licitai de ls t ex tos l u l i i a n s a lqufmics als Perspicilia lulliana philosophica inc lo-
sos al p r imc r vo lum de la seva ex tcnsa edieid. '" N o ens ha de so rp rendre . d o n c s , 
q u e Fo rne r s e sg r ime ix i r epe t idamen t aques t lilol per d o n a r suport a la seva pos i -
c id , a tes q u e «los sujetos mas sabios de R o m a . de S a l a m a n c a y C a l a l u n a , q u c 
kis le ie ron . | . . . | u n a n i m e s d ixcron quc exedcn a la m a y o r a d m i r a c i d n » , i q u e cn 
r e c o m a n i la lec tura al scu in lc i ioeutor . 
Q u a n j a lcia a l m e n y s un parell c fanys que Forncrs era a la ciutat univers i lar ia 
i a rx ivera . el 1742 va aparc ixer-hi una t raduccid e spanyo la de la Doctrina pueril. 
No disposem de dades eoncretes sobre el notnbre d'assislents, la data cn que cs va constituir el 
ccnlrc o l'organil/acio dc la doccneia. Nonics llegiin. al piiiner dels ires ecnilieais eopiats al ms. I I7d de 
l.i Biblioteca Piibtica de Palma. que «cl R. P. t-'r. Banholoinc l-ornes Lcioi ile Sui\rada Theolc.ijiV/ dcsdc 
21 Abril dcl ano 174(1 hasla hov |d ilc Mayo de 1746). ha cumplido en los Aelos lilerarios assi dentro 
eonio tucra de Casa. scgiin lc cs ordenudo \ mandado por Patente Provineial confirmada por los Prclados 
Generales; \ tamhien eon la misma lacultat lid conlinuado siempre la Esciwla Luliana con iiiancrnsa 
concurso dc dicipulos dc inuclia disiincion» (la cursiva cs meva). 
•' Vcgcu MOG l .v , I 92 (213-252). 
' Pcr al passalgc eital. vegeu el S -l4'. com lambe els S -1 i 43. 
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i m p r e s a pcr A n t o n i o Vil larroel y Torres . La versid cs a t r ibuida a «ttn devo to dc el 
S a n i o » . scnsc c a p m e s prec is id . Va scr iVlatcn O h r a d o r . c u r a d o r dc la p r imera cd i -
c id er i i iea de l ' obra , publ icadu l 'any 1906 d ins O K L I. qui va p roposa r q u e la ira-
ducc id se tcent i s ta es dev ia haver fet «a 1'iniciativa o ges t id del lullisla ma l lo rqu i 
Fr. B a r l o m e u F o r n e s » . 2 1 Malg ra t que al vo lum no hi ha ev idenc ic s que pe rme t in 
i n f e r i r c a p v incu lac id scva a m h la t r aducc id o a m b l ' e s t a m p a c i d dcl l l ihre, es ver-
s e m b l a n t q u e hi in t e rv ingues en ttn grau o a l t re , sobre to t tenint en c o m p t e la seva 
p resenc ia a la cittlat i el pape r dcs taca t q u c . c o m u p rofcssor dc 1'cscola, dcv ia 
tenir en t re cls m e m b r e s dcl nucli l u l l i a salmantf. En aques t senti t , cs in teressant 
r cmarca r . per la va lo rac id q u e impl ica dc la lasca d e s e n v o l u p a d a per S a l / i n g e r . 
q u c a la ded ica to r i a del v o l u m . udregada «Al nob i l i s s imo senor de la an t iqu iss i -
m a Castt de A r o / a r e n a D . E r a n c i s c o d e A r i / c u n » , es la r e f e r enc i a a l ' e d i c i d 
M o g u n t i n a . i s"assimila ci patrd de la nova ed ic id u 1'elector palat i . I no es pas 
m c n y s r e m a r c a b l e q u c el n o m dc fra B a r t o m e u s i i a g i re lac iona l aixi maie ix a m b 
dos al tres l e s t imonis del lext lul-lia m e n c i o n a t , ja L J I I C aques t fet apun ta vers un 
interes potser rei teral del f rancisca per la Doctrina pueril i. d o n c s , ddnu suport a 
una h ipote t ica in te rvenc id seva en 1'edicid de S a l a m a n c a de 1742. 
D ' a q u e s t s d o s l e s t i m o n i s de la Dodrinu. el q u e p o d c m r e l ac iona r a m h un 
major grau dc ce r t e sa a m b Ira B a r t o m c u cs la ja m e n c i o n a d a t r aducc id l latina 
dcl m s . 1072 d e lu B i b l i o t e c a Pi ib l ica de P a l m a , c o p i a d a s e g o n s s e m b l a pel 
mate ix f rancisca , i dc la qua l l a m p o c no cs pot desca r t a r q u e sigtti Pautor;* 1 e s 
t racta d ' u n vo lum q u e Eorne r s degt ie e l a b o r a r u Mag i inc i a , c o m j a he apun ta t , o 
be una vegada i n s t a l i a l dc nou a M a l l o r c a , a les que la vers id l lat ina de la Doc-
trina pueril qtte s 'h i c o n s e r v a c o m p a r t e i x un ma tc ix a n t e c e d e n t . mol t p roper , 
a m h tin al trc cddex de ben s egu r cop ia t u 1'illa du ran l el seg le xv in . " ' Pci q u e la 
al segon dc is t c s t imon i s de la Doctrinu. c s t racla d ' u n a al lra t r aducc id cus tc i l ana 
de l ' o b r a , mol t m u t i l a d a - e n s n i i a n a r r iba t n o m e s c l s t r e n l a - q u a t r e p r i m e r s 
capitols—, la qual deu scr s c g u r a m c n t an te r io r ;t 1'edicid. Es c o n s e r v a cn el set-
cen t i s ta , i i g u a l m e n t cilat m e s a m u n t . m s . 4 9 dc la C a u s a Pia, al c a p d a v a n t dcl 
qua l hi ha la .htstu defensio dc la d o c t r i n a lul- l iana i clos a l l rcs o p u s c l e s L | I I C 
t umbe han cstat alribuYls a fra Ba r tome t i . cn cis qua l s es d e s e n v o l u p e n seng lc s 
q i ics t ions l e o l d g i q u e s r e l a c i o n a d e s a m h 1 'encarnacid i 1'eternilat del m d n . " 
J" Vegeu l.lull 1906. 45X n. 2 i lamhe 4.35, i 1907. xix. Tamhe recullen aquesta pussibililat, cnirc 
allres, KIJ 322 i Carreras Anuii 1939 1943. II. 359. 
'" Vegeu Garcia & Hillgarth & Perez 1965, 106 i I IX. IVi u aquesl nianuscrit, vegeu les relerencics 
bibliografiqucs rccoliides nics amunl. a la n. II. 
' Vegeu la meva introduccio a Llull 20()s, Ivi, Ixxvi-lxxvii. 
" Vegcu Perez 1958-1970 |2O04|, 31 -32. Hs Iracta de les quaextitmes Ulrum Palerpotuerit imarnari 
(H. 4I-..9) i Utruin possit probari quitd mttitdus est aeternus ci quod soluin aeternus est Deus (II. 61-
64v); una alira copia de la primera. en alguns passatges divergents, es iroba lanilie als II'. 50-73 del nis. 
1004 dc la Biblioteca Publica de Palma, esmental a la n 21 
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N o cs sob rc r r e m a r c a r que , cn la versid c spanyo la manusc r i l a dc la Doctrina, 
hi ha n o m b r o s c s g los ses murgina ls dcs t inadcs a aclar ir a spec les dcl text, q u c bc 
podr i cn have r estal u l i l i tzades a 1'cscola lul-liana dc S a l a m a n c a - o , potser, en la 
d o c e n c i a q u c Forner s va impar t i r a Pa lma abans dc marxa r c a p a la c iulat ca s t c -
l lana. Tots aqucs t s indic is . a ixo no obs tan t . no passen dc scr m e r a m e n t c i r c u m s -
tanc ia l s , i no hi ha rcs q u c c n s pcrmct i v incular a m b scgurcta l ITa B a r t o m c u i la 
Doctrina pueril imprcsa cl 1742; dc fel. ni tan sols es poss ib le a p r o x i m a r des 
d ' u n pun l de vista ccdd l ic cl scu tcxt a m b cl dels dos altrcs l c s t imonis e s m e n -
tats . ' -
Davan t d ' a q u e s t u m a n c a d ' e v i d e n c i e s . no cs fora dc lloc lcr re le renc ia al fel 
q u e fra M i q u e l Forners , cl g e r m a de B a r t o m e u , cs va desp laca r a S a l a m a n c a cn 
una da ta q u c no p o d c m conc rc t a r cnt rc els anys 1740 i 1744. Ll 1740 era presu-
m i b l c m c n t a Magi inc ia , j a q u e aqucs t es l"any q u c cons ta al peu dMmpremla dcl 
Dialogus inter amatorem veritatis et discipulum lullianae doctrinae, obra q u c li 
ha cstat a t r ibu ida malgra l quc fos c s t a m p a d a sensc cl n o m dc 1'autor - c o s a cn la 
qua l . per cer t , co inc ide ix a m b la Doctrina pueril s a lman t ina . pub l i cada dos anys 
mes l a r d . " Pos t e r io rmen t , fra Miquc l degue passar pcr Pa lma . on . a la b ib l io tcca 
dcl C o n v e n t dc Sant F r ancesc , va consu l t a r una versid del Llibrc de santa Maria 
«in l ingua nat iva A u l h o r i s . sci l icet l e m o v i c e n s i » . i p r c s u m i b l c m c n l cn i rague 
una cop ia . C a p al linal dcl 1744. cn canvi , cs t robava a la ciutat cas te l lana , ja 
que cl 18 dc n o v e m b r e d ' a q u e l l any va cnllcst ir . al convent francisca de la loca-
litat. una vers id l latina dc 1'obra de Llull sobrc sanla M a r i a . ' J Miquc l Forncrs , 
' l.a Iraduccid castellana del 1742 va sct elaborada a partir de la versid caialana modcrnilzada 
cstanipada a la iinprenila Capd de Halnia l'an> 1736 (Kl) 311 i Bover 2001. 107. nuiii I47i. i no le cap 
proximitat lextual ni anib la versid espanyola incompleta del ms. 49 de la Causa Pia Lul liana -que cons-
tilueix una Iraduccid dc la Doctrina independcnl dc 1'anlcrior- ni anib la llalina del ins. 11)72 dc la 
Biblioteca Piiblica de Paliua Val a dir. perd. que ui|uesis icstinionis del iruetal lullia lampoc no presen-
len eap vinculueiii enlre clls. Per a aquesies qiicslions. vegeu la inlrodueeio a l.lull 200S 
Pcr a aquesta obra. vegeu ines aniunt la n, 2. 
" Tal eom llegim al prdleg de la seva iradueeio. «Praesens liber iuii versus in lainuiiii a inc l i 
Miehaele Pornes Regularis Observantiae S. P. N. S. Prancisei PhWosopliiae ac TtKo]ogiae Doetnic. el 
Anis (icncralis publieo Prolessorc in Regia. Iinpciiali. ae Papali Universitale I.ulliana Kegni Majoriea-
iuin; el liiii 1'acia vcrsio cx quodam libro pergamineo antiquissimo manuscripto in lingua nativa Authoris, 
scilicci leniovicensi, cui propter venerabileni anliquilatcni debetur major fides quam aliis recenlioribus. 
qui transeu/ido per nuiltas manus copiatorum semper solcni conirahcre inulias inciulas. lii cxpcricmia 
iloeei Praediclus liber antiquus. e\ quo fuil faeia praesens versio lalina, rcperitur in Bibliotheca Magni 
ConvenlQs civitatis Palmac coHimuniter vocati Saneli lianeisei in dicla Civilatc cl Regno Majoricaru;» 
l)c piaedieiis omnibus lidcin facio ipse P. Pornes. qui diela)ii versioneni feci ci propria manu lota/n ipsam 
scripsi in Collegio generali ci Conventu Sancti Fra/icisci Saliiianlicae die IS. Novenibris anni a Nativitatc 
nosiri D<i;;;;ni JesuChrisli 1744.» I.a versid llalina del l.librc </<• santa Maria. dc la qual no leniin 
eonslaneia quc san ihcs a iiiipniiiu. cs eonscrva aeiualnienl al ms. 1038 dc la Biblioleea Puhliea de 
Pahna; vegeu Garcia <x; Ilillgarih & Pere/ 1965. 1 12. innii. I 14. 
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cTaltra b a n d a , es t a m b e au to r d ' u n a I raducc id e s p a n y o l a dcl De contemplatione 
Raymundi, vers id q u e va d u r a t e r m e cn una da ta q u e d e s c o n e i x c m . " 
En 1 'existencia d c les t r a d u c c i o n s l u l i i a n e s e s m e n l a d e s , p r o d u i d e s o i m p u l -
s a d c s per an t ies d c i x c b l c s de S a l / i n g e r . es pol intuir. tal e o m p lan te javen T o m a s 
i J o a q u i m C a r r e r a s i Ar t au . un es forc m e s o m e n y s o rques t r a t per d i fond re lcs 
o b r e s o r ig ina l s del b e a l . " Per ara no p o d e m sabcr . perd . l ins a qu in punt fra Bar -
t o m e u hi va p r c n d r c pa i l , a les q u e no ha estat poss ib l c c o n f i r m a r la re iac id q u c 
M a t e u O b r a d o r va p r o p o s a r en t re el I r anc i sca i la Doctrina pueril dc 1 7 4 2 , c o m 
t a m p o c q u c fos el r c s p o n s a b l c dc lcs d u c s al t res t r a d u c c i o n s se t cen t i s l e s d c l ' o -
bra q u c e o n s e r v e m m a n u s c r i t c s . Es per a ixd q u e no es pot d c s c a r t a r q u c ei scu 
g e r m a M i q u e l - t a n t o m e s v incula t q u c eil a M a g i i n e i a . r e s p o n s a b l e d ' a l t r e s tra-
d u c c i o n s dc tcx tos lul- l ians i a ix i ma ic ix d o c u m c n t a t a S a l a m a n c a - hi h a g u e s 
t ingut a l g u n a c o s a a veu re , j a fos e o m a i m p u l s o r o potscr , l ins i tot. c o m a tra-
d u c t o r ; al c a p i a la fi. el let q u e no 1 'haguem d o c u m e n t a t a la eititat c a s t e l l ana 
l ins al n o v e m b r e del 1 7 4 4 no impl i ca pas q u e no s i i i h a g u e s pogut i n s t a l l a r 
a b a n s . 
Q u a t r e a n y s d e s p r e s d c 1 'apar ic id de la Doctrina pueril a S a l a m a n c a , el 
1 7 4 6 . B a r t o m e u F o r n e r s hi va p u b l i c a r la p r i m e r a obra q u e li c o n e i x e m . Hs t rac-
la dei Liber apologeticus Artis Magnae B. Raymuiuli Lulli Doctoris llluminati et 
Martyris, exp l f c i l amen t a l r ibui t al f rancisca ma l lo rquf i i m p r e s « a p u d N i c o l a u m 
J o s e p h u m Vi l l a rgo rdo T i p o g r a p h u m » . A q t i e s t l l ibre s ' ha de s i tuar en la p o l e m i -
ca so rg ida a r ran dc l s d e s p e c l i u s c o m e n t a r i s q u e cl bened ic t f J e r d n i m o Fe i jdo 
hav ia d e d i c a l a L l t i l l i a 1 'Ai t en dttes de les scves Cartas eruditas y curiosas.'1 
F o r n c r s va d e c i d i r e sc r iu re la seva a p o l o g i a d e s p r e s dc 1 'aparicid dc la p r i m e r a 
d ' a q u e s t e s ca r t e s , l ' any 1 7 4 2 , i en d e g u e cn l lcs t i r la r e d a c c i d a mit jan 1 7 4 3 . a tes 
" Aquesta iruduccid cs iroba al nis 997 de la Biblioteca Piiblica de Palma, i va ser copiada pel fran-
cisca Joscp Touhells. quc cn va enllcstir la copia a Morneta lloc lainhc conegut C O I I I Boniclu. a locar dc 
Binissalem . cl 27 de desembre d*un any quc no indieu. t-.s uacia, potser. d*una iiaduecio casicllana dile-
rcnl dc la quc sc'n eonscrva als II. 200-220\ del ins. .'42 dc la Bihliolccu del Moneslir ile Moiilscrral. 
dalada el 1737, la c|aal consla eoni a obra de Ira Jeroni de Sanlanyi: ai.xd no nhsianl. el lcl quc cn aquesl 
nialcix cddex hi hagi diversos lcxlos de Burtomcu i <ie Miqucl l-orncrs cs. scns dubte, una easualilal 
icinareahle. i eneara mcs quc al eolofd cl scu aulor alirini qac cl llnc 011 va dur a lernic la lcina va sei 
igualnienl Morncia: «yo, Kr. Geronimo de Sanlagni indignissiino saecrdoic luvc la dichu >le ha/ei este 
Iraslado hallandonic cn un lugar lo posscsion del Si l)n. Agustin Torrella) dicho uiornela. u los 20 de 
noviembre del ano 1737... Pcr al ins. dc Palma, vegeu Garcia & Hillgarth iV: Perez 1965, 104, nuni. 95. i. 
pcr ai dc Monlscrral. vcgcu niiis avall la n sX 
'" Vegeu Carreras Anau 1939-194.3, II. 360. 
Peral llibre de Komers, vegeu Bover 1868. I. 309; Kl) 3.36. i Carreras Artau 1939-194.3, II. »60. 
Pcr a lcs earics que desencadcnarcn la conlroversia. vegeu Keijoo 1742-1760, I (17421. carta XXtl: 
«Sobre la arte dc Rayinundo Lulio», pp. 205-208, i II 11745). earia XIII: «Sobre Kaymundo Lulio», pp. 
158-198 (Rl) 320 i 333) Pel quc la prdpiainenl a la polemica. i a la inlcrvencid dallrcs auiors, vegeu 
Carreras Anau 1935 i 1939-1943. II. 371-377. 
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q u c cl « J u d i c i u m RR. P. Joann i s Valcaiv.c» quc precedeix cl prblcg del mate ix 
Fo rne r s es da la l cl 13 dc s c t cmbre d"aqucst any. A la scva jus t i f icac id del Liber, 
cl parc Valcar/ .e . a qui fra B a r l o m c u rccordar ia a m b a lcc tc anys desp rcs a la Fiel 
noticia..., no cs l imi ta a e l o g i a r 1'obra dcl f rancisca mallorquf , s i no q u e a ix i 
ma tc ix retreu a Fe i jdo q u c cri l iqui Llull scnsc havcr -nc Ilcgii cls l l ibres i li reco-
m a n a q u c prengui c x c m p l c dc Sa lz inger ; Valcur/.e cs pc rmc i . encara , fcr-hi una 
cu r iosa dc fensa dc la nuis ica i la mcd ic ina lul-l ianes, a lcs qua l s . lal c o m expl i -
cava F o r n c r s . cra c s p c c i a l m c n l afeccionat . '* Duran t el p roces d ' o b t e n c i d dc lcs 
l l iccncics i c c n s u r c s ncccssa r ics pcr a la impress id dcl l l ibre, que cs va a l largar 
l ins a 1'agosi de 1746. va apare ixer la segona dc lcs tres car tes quc Fei jdo va 
d c d i c a r a Llul l , molt mcs cx lcnsa quc la p r imera ; aqucs t 1'ci va ob l igar Forners a 
inc loure un apend ix dc mcs dc vint pag incs al prdlcg or iginal dcl l l ibrc, cn q u e 
s ' c s l o i \ a \ a a refutar lcs a l i rmac ions i iovamcnl poc favorables a Llull que 1'cru-
dit i cu r ids ep i s to logra f hi recol l ia . 
Fl fet q u c a l a p c n d i x al pro leg F o m c r s sc ccnlr i cn la scgona dc les car tes de 
Fei joo no cns ha dc fer c reu re que la resta del llihrc sigtii una respos ta punt per 
puni a lcs a f i rmac ions q u c cl ga l lcc havia inclos cn la scva pr imera car ta dc l ema 
lul-lia. d ' a l t r a b a n d a mol t mes breu i on b a s i c a m e n t negava q u c l 'Ar t fos un 
milja titil «de hacerse doc to a poca cos ta» . L 'obra dcl francisca, c o m altres a p o -
logics lul- l ianes an tcr iors i pos tc r io rs . cons t i tue ix mes aviat un esforc dc rc lu ia-
c id dc l s d u b l c s q u c s ' h a v i e n p lan ie ja l al vol lan i dc 1 'or todoxia dc 1'obra de 
Llul l . a m b tma inevi iable a tenc id als a tacs dc 1' inquisidor E imer ic - i n c l o s a la 
c o n t r o v e r t i d a butl la de Oregor i X I - . i on cl seu autor cs fa igua lment resso dc 
lcs c o n s i d e r a c i o n s q u c cl ca rdcna l Lamber t in i , des dcl 1740 papa a m b el n o m dc 
Bcnc l XIV, havia fcl sobrc cl cul lc a R a m o n Llull al cap . 4 0 dcl p r imer vo lum 
dcl scu De servorum Dei beatificatione et beatonun canonizatione ( 1 7 3 4 - 1 7 3 8 ) . 
reedi ta t d ive r ses vegades , on cl futur papa a l i rmava quc . malgrat que la dcvoc id 
per R a m o n Llull fos j a anl iga i que s c ' n loleres el cul te a tVlallorca, cl Doc to r 
l l - luminat no pod ia ser p rop i amen l compta t en t re cls bcais r econegu t s per l ' F s -
g les ia r o m a n a . ja q u c aques ta s"hi havia moslra t r epe t idamcnt c o n t r a r i a . " 
N o dc ixa dc scr rcmarcab le quc no sols Forners , sind lambc el pare Pasqual o 
F ranc i sco dc Soto y Marnc . autors que c smcn io mcs avall. aprol i tcssin les respos-
tes q u c van adrecar a les paraules dc Beni to Feijdo per refutar, o malisar, les que 
1'aleshores papa Benel XIV havia pronuncia t al voltant dcl culle a Ramon . Sobre -
* Vegeu sobrelol els S 39 i 40 de la Fiel nolicia,... cn que es nana la capaciial ipic icnia Valcai/e de 
eoneixer les malallies greus que una persona sana havia patil lol jusi prenent-li cl pols, habililal que cll 
inaieix relaciona. al pielaci del Liber apologeticus, anib les doeirines lul-lianes; vegeu lcs pp. \ - \ n \ del 
llibre. 
' Vegeu IVrc/ I961b, 167-172 i 1962. IS5, i Rainis2000, 314. 
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tot pe rque Feijdo cen t ra cls sctis c o m e n t a r i s i desqua l i l i cac ions en l 'Ar t , i cs ncga 
exp l i c i t ament a valorar «la cues t idn dc si la Doc t r ina de Lul io con l i ene los e r rorcs 
que se le han a t r ibu ido» , c o m diu a la s egona car ta ; i cs q u e . sobre la qiiestid del 
cul te , es liniita a fer-se ressd de l ' op in id del papa, pcr bc q u e r emarca q u e la seva 
inval idacid de 1'Art no s'h;t de con fondre an ib c a p m e n a d ' a t a c a la santedat de 
R a m o n o a la seva cond ic id dc martir. 4 " S c m b l a . d o n c s , c o m si e ls l u l l i s t e s e s m c n -
tats hagt iessin optal per d i s s imula r lcs sevcs rcspos tes al papa a r i n t c r i o r de les 
in te rvenc ions qtie van dur a t c rmc en 1'altra gran po l emica lul-liana c o n t e m p o r a -
nia, per be t iue els ob jec tes de la d i scuss id no fossin bcn be c ls ma te ixos . 
Ar ran de la p u b l i c a c i d dcl Liber apologeticus, i sobre lo t de la t o rnada de Ira 
B a r t o m e u a M a l l o r c a . q u e cs va p rodu i r c n c a r a no trcs anys m e s tard . la scva 
i n t e rvenc id en p o l e m i q u e s al vol tanl dc R a m o n Lltill . cl scti cu l lc i la va l idesa 
d e la scva o b r a . e s d e v i n d r a u n a c o n s t a n t en la b i o g r a l i a f o r n e r i a n a . T o r n a n t . 
perd , a la c o n t r o v e r s i a so rg ida al vol tant de les Cartas enulitas de Fe i jdo , no e n s 
c o n s t a q u c cl re l ig ids ga l lec es p r e n g u e s la mo les t i a de r e s p o n d r e a fra Ba r to -
met i . c o n t r a r i a m c n t al qtic va fer en a l t res c a s o s . Sf q u e l en im notfcia, en canv i . 
d"una a n d n i m a Brevis impugnatio diversarum responsionum quas P. F. Bartho-
lomeus Fornes. ordinis minorum, pro suo Raymundo Lullo deffendendo in Apo-
logetico libro in lucem edito 1746 Salmaniicae. d a t a d a el 2 de g e n e r de 1749. de 
la qua l es c o n s e r v e n d ive r se s c d p i e s , i q u e se cen l r a en lcs o b j e c c i o n s q u e For-
ncrs va d e d i c a r no a les ca r t e s de Fei jdo , s ind a 1'obra del c a rdena l L a m h e r t i n i . " 
P o s l e r i o r m e n l . Bene l XIV. a la ins t rucc id Avendo Noi. q u e el j u n y dc 1751 va 
a d r e c a r al p r o m o t o r dc la le . c s m c n l a v a no sols el Liber apologeticus, «in cui 
c o n m o l t a m o d e s t i a [ F o r n e r s ] p r o c c u r a di s o d d i s f a r e a q u a n t o Noi a b b i a m o 
scr i t to in o r d i n e a l l ' a l a r c dc R a i m o n d o Lu l lo» , s ind l a m b e el lext a n d n i n i qt ic 
hav ia e m p r e s la dc f cnsa del seu par t i t . ' 
" hcijdo no eila ilireelaineni les paraules del l>c servortun Dei bealilivalione.... sino la glos.su quc en 
vu ler Miguel dc San Jose a la Bibliograpliia vriliva savra el prophana, publicuda a Madrid els anys 
174111742. 
I )c la Brevis iinpugnaiio contra el Liber apologetivus, nTii ha alnienys qualre testinionis cn lons 
mallorquins: cl primeren un codex niiscel lani proeedenl del convenl de Sanl Domenee de 1'alina. l a c 
lual ms. XO.s de la Bihlioleca Publiea; un segon en el tanibe niiscel lani IOXS de lu maieixa biblioteeu. 
copial pel pare Pasqual: el icrcer. lanibe u la Puhlicu de 1'ahna. al ms I 138: la darrcra copia docunicnia-
da a Mailoreu cs Iroha enlre els fons de la Causa Piu 1 ul liana. a la cuixn 7. Iligall 2. junlamenl ainh altres 
documenls untilul listes; vegcu (larcia & Hillgarth .V IVre/ l'Wi5. 101, niiin 88.1; 127 129. niiui 138.2: 
144. niiin. 165; i Pere/ 1958-1970 |2(K)4|. 55, niim 351. N h i ha. cncara. una allra cdpia u 1'Arxiu dc lu 
Sagrada ("ongrcgacio de Kitus de Koina. Regestum quorundam uelorum in causis servoriun l)ei. miin. 
237; vegeu l \ ; rc/ I96la, 124. niiin. 134. I.lorene Pcre/ proposa airihuir uquesl opusclc anoniin al juris-
consuli Pcrc Gaieta Domenech, o be al dominica Sebaslia Kuhi. personalge que lomo a esmenlar algunes 
pagincs incs avall (I96lb, 171 |. 
'' Vcgeu Tarrc 1951. esp. I4(i I li ha nomhroscs cdpies clcl lexl papal. lanl en la versid ilahana origi-
nal com en la iraduccid espanyola que scTi va ler circular 
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D e s p r e s del Liber apologeticus de Forners , es publ icarcn noves rep l iqucs a 
les pa r au l e s de Fc i jdo . q u c cn a lguns ca sos . c o m ja hc apunla i . van gene ra r al 
scu lorn c o n t r a r e p l i q u e s dcl benedic t i . La in lervencid mes rel levanl que es pro-
duf cn aques l a po l emicu va scr scnsc c a p mcna dc dubic VExamen de la crisis 
del reverendisimo padre maestro don Benito Geronimo Feijoo monge benedicti-
no sobre el Arte luliana dcl pare Anioni R a m o n Pasqual , cl p r ime r volum del 
qua l cs va pub l i ca r a Madr id cl 1749: c a p al linal dc 1'any seguent n ' a p a r e g u e cl 
s egon , a la ma tc ixa c iuta t . quc responia a la tcrccra car ta dc t cma l u l l i a de Fci-
jdo. e spec f l i c amen t dcd i cada a lcs ob jecc ions de Pasqual i inclosa en cl lercer 
v o l u m de lcs Cartas erttditas. publ ica l pocs mcsos a b a n s . 4 ' Fruit de la po l emica 
d e s e n c a d e n a d a pc r Fe i j do , en la qua l fins i tot va a r r iba r a i n t e rven i r el rei 
Fcr ran VI . q u c cl 2 3 dc juny de 1750 va c m c l r c una Reial Ord re quc prohib ia 
qua l scvo l escr i t con t ra cl mon jo ga l lec , t ambe cal recordar lcs Reflexiones criti-
co-apologeticas sobre las obras del R. R. P. maestro Benito Geronimo Feyjoo 
en defensa /.../ de la constante pitreza de Fe, admirable sabiduria i utilissima 
Doctrina de el Iluminado Doctor i Esclarecido Martyr el B. Raymundo Lulio 
dcl f rancisca F ranc i s co dc S o t o y M a r n c : 1 'esmenlo pels punls de con tac tc que 
p resen ta a m b lcs in te rvenc ions de Forners i Pasqual en la po lemica susc i tada pcr 
Fe i jdo , c o m t a m b c pe rque cs tracta d ' u n a obra impresa a S a l a m a n c a el 1749. 
q u a n B a r t o m c u Forncr s cnca ra devia scr a la ciutat cas lc l lana o fcia molt poc 
q u c n ' h a v i a m a r x a t . 4 4 
3 . L a t o r n a d a a M a l l o r c a 
Fra B a r t o m c u d e g u e tornar a Ma l lo rca durant la segona meitat dcl 1749 o j a 
a c o m e n c a m e n t dc 1'any segi ien t , a t cs q u c cl j u n y dc 1749 c n c a r a i m p a i i i a 
d o c c n c i a a la Univcrs i ta t dc S a l a m a n e a . 4 5 D e s c o n e i x e m cn q u i n c s c i i v u m s l a n -
c ies va a b a n d o n a r Cas te l la , encara que , d ' a c o r d a m b el que cll mate ix r emarca a 
la Fiel noticia..., ho va fer obl igat per 1 'obediencia. Si hcm dc fer cas a J o a q u i m 
M a r i a Bover , «Vuel io a su patr ia , sc e m p l e d con as iduidad en el min i s t e r io apos -
td l ico , l o g r a n d o sobresa l i r ent re los e locuen tc s o radorcs que Mal lo iva icnia cn 
aquc l t i e m p o » . S o b r c Ia seva ded icac id a 1 'homilelica, ja hcm esmenta t lcs con-
scq i ienc ies q u e va tcnir cl po l emic s e rmd predicat cl 25 dc gene r de 1774. el 
1 Vegeu RD 344 I 350. per als ilos volums de 1'obra de Pasquul. i hcijoo 1742-1760. III. can.I \ \ \ I. 
pp. 299 334 (Kl) 349 i 357). 
" Pcr al llihrc de Soio y Manic. vegeu KD 345. 
" Vegeu lcs copics dels certificals de docencia conscnais al nis, 1176 dc la Hihlioicca Puhlica dc 
Palnia, esnienial a la n. 24. 
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qua l de ben s egu r no degt ie ser I ' i inic q u e va p ronunc ia r . En aqucs i scni i i , cs bcn 
p r o b a b l c q u c fra B a r t o m e u a 1'hora dc p r e p a r a r lcs s cvcs p r e d i q u e s se servfs 
dc l s d o s m a n u s c r i t s q u c s u p o s c m c o p i a l s pcr cll ma tc ix , sobrc to l dcl m s . 1072. 
en el qua l , lal c o m j a s ' h a a s senya la t , no sols hi ha un parcl l dc t cx tos lul- l ians 
e spec f f i camen t des l ina l s a la p r e d i c a c i o , s ind l a m b e n o m b r o s o s ma te r i a l s c a t c -
qt ie t ics q u c li p o d r i c n havc r cs ta t tilils. 
Al cos ta t d c la scva d c d i c a c i d a r a d o c l r i n a m e n t dc l s fidels a I ravcs dc la p re -
d i c a c i o , Ira B a r t o m c u l a m b c va pa r l i c ipa r a c t i v a m c n l cn lcs d i s p u t e s m a l l o r q u i -
ncs a favor i en c o n t r a dcl cu l t c al bcat R a m o n I . lul l . cjuc cs van agrcu ja r c o i n c i -
dinl a m b la scva l o rnada a 1'illa. En a q u c s t a c o m p l i c a c i d dc la s i luac id hi va 
influir a m b tota segure ta t cl fet q u e I ' I d ' o c t u b r e dc 1749 el b i shc dc M a l l o r c a , 
J o s e A n t o n i o dc C e p e d a , h a g u e s p r o n u n c i a t la Sentencia definitiva s o b r c cl 
cti l lc i m m c m o r i a l a R a m o n Llul l , d ' a c o r d a m b la qual aques t fora an tc r io r cn 
mcs dc ccn t a n y s a la hut l la Coelestis Hierusalem q u c cl p a p a U r h a VIII hav ia 
exped i t cl 1634 i. pc r lani . no cs vcur ia a l cc l a t pcr la s u s p e n s i d q u e s h i dec re l a -
va dc l s cu l t c s qtic no c o m p l i s s i n a q u c s t a c o n d i c i d . El d e s e n c a d e n a n t dc ls c o n -
l l ic tcs m c s g r c u s . a ixd no obs i an t . cal ce rca r - Io sobrc to l cn tin t e d e u m cc lcbra l 
al m c s d c g e n e r dc P a n y segi ient . 
Al l inal dcl 1749 fcia g a i r c b c tres anys q u e M a l l o r c a pat ia una g rav f s s ima 
seque ra , a m b p ro fundes i m p l i c a c i o n s e c o n o m i q u e s i soc ia l s a c a u s a dc la mig ra -
d c s a dc lcs co l l i t es . Es decidf, d o n c s , fcr roga t ives a la I m m a c u l a d a C o n c c p c i d i 
al bcal R a m o n LIull p e r q u c in tc rccd i s s in cn la d c m a n d a dc pluja. I cl lci es q u e 
a lcs a c a b a l l c s dcl m c s dc d c s c m b r c ploguii du ran t trcs d i c s s egu i l s . Davan t d ' a -
ques t ex i l . cs va o r g a n i t z a r a 1 'csglesia dc San l F r a n c c s c dc P a l m a un l e d e u m 
d ' ag ra i 'men l pcr al d ia 24 dc gcnc r . v igi l ia dc la fcsta dcl hca l : c o m q u e cs vol ia 
e s p e c i a l m e n t lltiVt. tots c ls o r d e s r e l ig iosos de la ciulal hi van scr c o n v i d a t s . N o 
obs l an i a ixd . c ls d o m i n i c a n s cs van ncga r a fer-hi acic dc p r c senc i a , a l- lcgant 
q u e Llull no fo rmava parl dcl san lora l r c c o n c g u l pcr R o m a . Aiit icsia negal iva va 
p r o v o c a r un a u g m c n t dc la t cns id i dc la conf l ic t iv i ia t . cn la qua l no sols van 
i n t e r v e n i r l e u l a d e r s i m a r r e l l s - n o m s a m b q u c c r e n c o n e g u t s r c s p e c l i v a m e n t 
pa r t ida r i s i dc t r ac to r s dcl b c a l - , s ind l a m b c d ivc r sc s ins t i luc ions dc 1'illa, c o m cl 
gove rn de Pa lma o la Rcia l A u d i c n c i a . q u c van ap ro l i t a r l a v i n c n t c s a per a i rc jar 
les scvcs d i f e r enc i e s . Al m a i g , d e s p r c s d c d ivc r sos c s t i r a - i - a r ronsa . c l s r eg idors 
dc la c iula i van r cvoca r c ls n o m c n a m c n l s dc frarcs de l ' o rde de l s p r c d i c a d o r s 
q u e o c u p a v e n c a t e d r e s a la Univers i t a l , per bc q u e l ' A u d i e n c i a no va t r igar a 
s u s p e n d r e a q u c s l a r c v o c a c i d ; m a l g r a l q u c cl c o n f l i e t e d c les c a l e d r c s cs va 
a r r o s s c g a r c n c a r a dtirani l'orca l e m p s , la c e l e b r a c i d d o m i n i c a n a pcr la r c so luc id 
dc 1 'Aud ienc ia n o cs va fer s c n s c i n c i d c n t s i n c l o s c s a l g u n c s d c t c n c i o n s - ; i 
l a m p o c no va ser p r c c i s a m e n l pacffica una nova p r o c c s s d de g rac ic s al beal c e l e -
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b rada el 10 de ma ig , en la qual lins i lot va haver-hi d iversos con tus iona l s . A tot 
a i x o eal a feg i r q u e , en e ls m e s o s segi ienls , es destruVren a l g u n e s i m a t g e s de 
R a m o n i c i r cu la rcn pamfle ts cn que s c i qua l i l i cava d i i e r c i g e . 4 " 
En a q u e s t e s c i r c u m s l a n c i e s , qua lsevol in te rvene io d ' u n a o altra banda p rovo-
cava i radcs rep l iqucs dc la part cont rar ia . I. c o m veurem, cl t edeum dcl gcnc r dc 
1750 va por la r una cua cons idc rab l c . Aixf, ci c a n o n g e dc la Scu i rector dc la 
U n i v c r s i t a t L u l l i a n a dc M a l l o r c a . Agus i f A n t i c h dc L l o r a c h , va p u b l i c a r cl 
ma tc ix 1750 un Corto disseho de losjustos, relevantes motivos que tubo la ciu-
dad de Palma para el hazimiento de gracias que hizo a su adorado patricio el 
B. Raymundo Lulio, cn quc jus t i f icava 1'accio dc grac ies feta a l ' « inc ly lo mar ty r 
dc J e s u c h r i s t o cl bca to R a y m u n d o Lul io en ocas ion de havernos d i s p e n s a d o el 
c i e lo po r su in te rcess ion una cop io s i s s ima de/ .eada lluvia genera l en toda la Isla, 
y r e i n o d e M a l l o r e a » . j u n t a m c n l a m b la « r e l ac ion dc los s o l e m n e s fes l ivos 
a p l a u s o s con q u e v e n e r o con magn i f i ca p o m p a su m i l a g r o s o s e p u l c r o » . 4 Pcr 
parl dc i s mar re l l s , al scu lorn. el domin i ca Sebas t ia Rubf va dur a e s t a m p a la 
Breve v humilde insinuacidn de los motivos cpte asisten al Real Convento de 
Santo Domingo para mantenerse en ima pnra y negativa suspension respecto </r 
los actos de publico, religioso culto que suelen tributarse al V. Raymundo 
Litlio. pub l i e ada sense Iloc ni da la perd quc Rogen l i Duran van s i t u a r e l mate ix 
1 7 5 0 . " 
Els au to r s dc la Bibliografia de les impressions lullianes tambe ; c re ien d ' a -
qucs t any tm po l emic opusc i c a n d n i m lilulat La verdad sin rebozo. Manifiesto 
en que se deciaran los motivos que han tenido los religiosos dominicos de 
Palma para no asistir a itn tedeum dirigido al V. Raimttndo Lulio cn 24 de 
enero de I750.4" A ixd no obs tan t . tot s cmb la indicar que aquest llibret, que ja 
*' Pcr als fets esdevinguts Pany 1750, vegeu entre altres Raini.s 2000. 314 S\b, l-cncr 2002. 70-7.3 i. 
sohreiol. 2003. en <iue' cs parteix d'una relaeid contempoiiuiia dels fcts, VI .xiiactn y vcnJira iitforiiiaciim 
de tos tumullos, atboroios y escdndalos que cn Mallorca luin orasiimado los padres dominiros por Itaber 
negado <7 debido culto al l)r. lluminado c iiicluso mdrtir de Jesucristo el beato Rciyiiiiindo Lulio l.ia 
praetica habitual vehicular lcs ires esmicolanl o enihrulanl iinalgcs del heai. o allrcs clenicnis <le lcs eapc-
l l e s que s e li havien dedieat; vegeu-ne alguns exemples en Carreras Artau 19.39-194.3, II. 370-371 (refe-
l e n i a l a i i ) 1699).Avinyd 1925.592-597(de l755)oCapd I % 8 . 4 8 i 5 0 ( d e 1761?) 
' Pci al lexl d'Agusli Aniich. vegeu Rl) 352. coni lainbc Avinyd 1925. 584-585. i Carreras Artau 
1939-1943. II. 379 
" Vegeu Rl) 353; per a lia Sebaslia Kuhi. vegeu lainhe la n 4 I 
1 Vegeu Bover IS68. II. 328-329. nuin. 1106. Pei a aquesl \ irulenl opuscle i algunes de les reaccions 
que va generar. vegeu Cancias Artau 1939-1943. II. 379 Se n'han eonserval diverses cdpies manuseri-
ics: en un lligall <lc la Sociclal Arqueologica l.ul liana (Pcrc/ 1958-1970 |2004|. 101. iiuin 709. i el 
lamhc 102. niini. 780); al lligall 6 del Collegi <lc la Sapicneia. on niu ha ducs cdpics (PLTC/ 1958-1970 
[20041. 174. iianis 1313 i 1314); a la biblioleca dcl Moneslii ile la Keal. ms. I. Miseel-lania l.ul liana. ff. 
103 132 (1'eic/ 1958-1970 [2004], 182. niim. 1380; aquesta danrera cdpia es incomplela), o al m s . 343 <le 
la Uihlioicea <lcl Moneslirde Monlserrat. provinenl dcl fons Ayamans. pp. I-19S 
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J o a q u i m tvlaria B o v e r hav ia alr ibui l a l ' e s m e n t a t fra Sebas t i a Rubf, es una mica 
poster ior . 5 " Si m e s n o , aixf s ' a p u n t a a la Respuesta al libelo infamatorio de la 
santidad, martyrio, doctrina y culto del inclito martyr de Christo y dotor ilumi-
nado cl Beato Raymundo Lulio, despues de ser venerado por tal en toda 
Mallorca y en otros Reynos por mas de cuatro siglos, on l leg im q u e « D i c h o 
l ibelo fue no t i f i eado en el a n o 1761 por cl mes de s e t i e m b r e , y a u n q u e no i rahe 
l i rma dc A u t h o r c o n su p r o p i o n o m b r c y ape l l ido ni lo d c m a s q u e cs la m a n d a d o 
por cl s a g r a d o c o n e i l i o t r iden t ino ses idn 4 . sale e n n o m b r e de los r eve rend i s i -
m o s p a d r e s d o m i n i c o s del c o n v e n t o de P a l m a , c i u d a d del r e y n o de M a l l o r c a . Se 
inscr ibc y n o m b r a d i c h o l ibe lo : La verdad sin reboso y assi sea qu icn fucre cl 
a u t h o r o a u l h o r e s a cl 6 a e l los sc e n c a m i n a la r e s p u e s t a » . L ' a u l o r d ' a q u e s t a 
Respuesta al libelo infamatorio, f r ancamen t ex t ensa , es fra B a r t o m e u F o r n e r s . 5 1 
E n c a r a q u e el « l ibc l i n f a m a t o r i » s ' h a g u e s posa t en c i r c u l a c i d a l inal d e 
s e l e m b r e de l ' any 1 7 6 1 . a ixd n o imp l i ca q u e F o r n e r s n i i a g u e s escr i t la Respues-
ta de s egu ida . P o d r i a ser q u e ja fos en l l e s t ida l ' any 1765. a tes q u e s e m b l a q u e 
va s e r e n aques t a da ta q u c N ico lau M a y o l Ca rde l l va a d r e c a r una s o l l i c i t u d a la 
C a u s a Pia L u l l i a n a d e m a n a n l la i m p r e s s i d d ' u n ll ibre dc B a r l o m e u Forne r s cn 
q u e el f ranc isca i m p u g n a v a les a l i r m a c i o n s c o n t i n g u d e s e n t i n a ob ra a n d n i m a 
d c n i g r a d o r a dc la fama dcl bea t . 5 2 T a m b e podr i a ser, perd , q u e el lext dc F o r n e r s 
fos u n a m i c a pos tc r io r . dc e a p a la d e c a d a de ls sc tanta , a les q u c cs bcn p r o b a b l e 
"' L'atribucid a Scbaslia Kuhi es reforeada, si no confirniada. pcl fel que ul ins. 343 de la Biblioleca 
del Moneslir dc Montserrat, unu inii contemporania de la cdpia cncara que 1 1 0 pas lu inaicixa que \a 
transcriure el lcxl- hi va indicar quc la Verdad sin rcbozn havia estal eserila «por el P. K Scbaslian Tho-
mas Kuhi Leetor cle teologia»; la resla del contingul del voluni. ciaranienl rclacionahlc amb cls grups 
conlraris al culle a Kanion I.lull enlre els quals es devia inourc Ira Sebastia Kuhi. lambe ddna supoii a 
uqucslu aliihucio. 
1 Lcihra reeull lcs IS5 objeecions que Kuhi planleja seguides de les corresponents relutaeions. a lcs 
quals cal ufegir el quc podrfcm quulilicar cle dos apendixs: «La verdad del sagrado inartyrio del beato 
Raymundo Lulio» i «De la verdacl clc la luliana doelrina». Prcnc els passalges del ms. 344 dcl Moneslir 
de Monlserral, pertanyenl al fons Ayanians. de 8.38 pagincs, ules que scmbla eseril per nia dcl maleix 
Forners; respccle a aquesl volum. eal lcnir cn conipte c.|ue cn uua guurcla davanleni dcl ccidcx una ina 
diferenl anomena 1'iinic lcxl que conie el voluni uinh el liiol de «Libro clc oro en que sc clan ariuus dclen-
sivus para lodo cuanlo se ojele al culio inmeinoriul. doelrina > niartirio clcl iluminado doelor y inariir 
inviclisimo dc Jcsu Chrislo el beaio Kainiundo Lulio. escrilo por el K P. jubilado lia> Banolome Pornes. 
niinorita, celeberrimo lulisia. en ocasion de haber salido en el ano I7dl un libelo inlainatorio conlra el 
sanlo I Palma clc Mallorca»; i, eneara unu allra ma, va alegir damunl del lloc. «Ks el original». La Res-
ptiesla de Forners lainhe cs conscrva al ms. 1084 de la Biblioleea Piihlica dc Palnia, de 781 pagines 
Ivegcu Ciurcin & Hillganh & 1'cre/ 1965. 125. iiiiin. 134). Toi sembla indicurque Joaquim Maria Bover 
va lcnir ocasiii dc veure els dos volums csmcnlais. cl prinier a la biblioleea clcl conile d'Ayainans i el 
segon al convcnl cle Monisid (1868. I, p 310), per be que la porlada cspuriu dcl prinier li va fer crcure 
quc cs traclava de dues obres clilerenls. i no de cdpies d'un inaleix lext. Pcr al nis. clc Monlserral. vcgeu 
lamhe Olivar 1977. XI. 
Aquesta sol licilud es irohu al fons clc la Causa Pia, Caixa I. Iligall I: vegeu Perc/. 1958-1970 
|2()()4|. 35, niiin. 180. que, uixo nn ohsinni. relaciona aquesla rclerenciu ainh un conflicte dilercnl. 
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q u e cn aques t m o m e n t s ' h a g u e s produYt una certa represa dc la po l cmica al vol-
tant dc Lu verdadsin rebozo, co inc id in t a m h la presenc ia dcl b isbc Juan Dfaz dc 
la G u c r r a a la scu m a l l o r q u i n a ( 1 7 7 2 - 1 7 7 7 ) . Si mes no , a ixd cs cl q u c d c i x a 
en l r eveu re Fex i s t enc i a de d ivcrsos tcxtos cont rar i s al del d o m i n i c a quc cs poden 
s i luar en aques l perfode. Aixf, cncara quc d e s c o n e g u e m la dala cn que el fran-
c i s ca B a r t o m e u Rubf. c o m p a n y dc Fornc r s a M a g u n c i a . va e sc r iu re cl David 
Balear contra el gigante de La vcrdad sin r chosso . tot s cmhla indicar que cll 
ma tc ix o. m c s avia l , un altrc l u l l i s t a 1'hauria repres vers cl 1775." ' Dos a n y s 
d c s p r c s va scr cl ca rmc l i t a Mariii Bordoy, a qui B a r l o m c u Forners a d r c \ a r a pos -
t e r io rmen l la Fiel noticia.... quc va p repara r una Respitesta /.../ a itn manuscrito 
anonimo intitulado por el author La verdad sin r ebozo , cn la qual recull frag-
m c n t s dc 1'opuscle a n t i l u l l i a i hi rcplica. Aqucs ta Respuesta cs conse rva al ms . 
1013 dc la Bib l io leca Publ ica dc Pa lma . on es seguida d"un dia leg dcl matc ix 
Bordoy . lo rca mcs l lcugcr. titulal Conversacion qite tuvieron a manera de con-
ferencia cl bayle, escribano v barbero de cierta villa de Mallorca;^ es t racta 
d ' u n a r e spos ta a un al trc lcxt ant i lulTia . El vaylc instruido. Carta en que iin P. 
Dominico manifiesta no poderse venerar Raymundo Lulio con culto publico, on 
B o r d o y apro l i t a dc nou matcr ia l s p roceden t s dc La verdad sin rehoz.o." A q u c s -
" Hl lexl es conserva. incoinplel. al nis. 39 de la Causa Pin Lulliana (Pere/ 1958-1970 |2()()4|. 25 
26, niiii). 86), i ai nis. 1173 de la Biblioleea Piiblica de Palma: de la conlinuacid de 1'obra, aiidniina pcro 
quc Llorenc Perez conjeeuira quc podria haver estal escrita per lia Lluis Vives. se"n conserven dues ver-
sions. als niss. I 152 i 1 165 de la Bihlioieea Puhliea i \egeu Gareia & Hillgarth iV Pcrc/ 1965. 155. niiin. 
196: 149. niini 17X2. i 154. iiiiin. 189). Per a Banoiiieu Kuhi C? 1774). vegeu Bover 1868, II. 327-328. 
iiiiiii. I 104. Avinyd 1925. 5X5; Kl) 353. o Cancras Ailau 1939-1943. II, 379. 
" Per a aquesl voluni. vegcu la n. 3; a nie;s del nis. 1013. la Rr\put:\lti dc Bordo) laiiibc cs eonserva 
al ms. 38 a la Causa Pia (Perez 1958-1970 [2004]. 24. niiiu XOi i al lligall 5 del ions de Sanl Francesc 
iPcre/ 1958-1970 [2004J, 134. niim. 1025.51). A la miscellania lulliana del ins. 1079 de la Biblioteca 
Puhliea dc Pahna hi ha una allra eopia de la Ctmversaridtt. seguida d'una rcsposla al dialeg dc euraelcr 
conirari i d'unes decimes insultanls contra Bordoj iGaieia & Hillgarth & Perc/ 1965. 124. nunis. 18-20; 
per a aquesi voluni, vegcu lanibe la noia segiicno. La (tmversariim. segons la iranscripcid Iragmentaria 
i|ue eii dona Miquel Ferrer, Idra de l'an> 1779. per be quc Perez daia la rcsposla antilul liana del 5 de 
juliol de I778;vegeu Ferrei 200.3. esp. 124-126 
l-.l vaylr instruido es conserva al nis. 343 de la Biblioleea de Monlserral. pp. 577-596. pcrtanycnl 
al lons Ayainans: a eonliniiaeid del text. datat a Palma el 30 d'octubre dc 1777. lu ha una anolaeid que 
assenyala quc «En el tomo dos dc csta coleccidn sc hallara la respuesta al papel anlecedenie. que dio el P. 
Mariano Bordo) earincliia. cn un insolenle dialogo. o eonversacion. que hi/o inuy poeo honoi al Auior y 
a los inleiToeulores: pues en lugai de ra/ones > auioridadcs eonvinecnles. no irac mas que lo i|iie acos-
tumbnui los c|iic defienden iina inala eausa y son clesvergon/.ados. Al Dialogo Boidoyano icplieo el pri 
inero eon una respuesta iiiuv chislosu, que tanibien se hallara cn cl niisino loiiio 2 eon oiras niuehas eosas 
nias pertenecicntes al asunto». Aqucsla nola ens pemiel relaeionar cl ms. 343 amh el ja eilal 1079 dc la 
Biblioteca Ptiblica de Pahna. de eonlingiil igualiiienl poc favorable a la causa dc Llull. dc caractcrisliques 
nioli similars i on hi ha cl lexl dc Bordoy seguil dc la corresponenl resposta coiuraria (vegeu la nola anie 
rior); cn una dc lcs guardcs. a nics. sindiea que es Iraela dcl »701110 segundo». Hl priiner. doncs. sobre el 
qual Perez deia quc «No sahenios cloiule sc encuenira». va ahaiulonai Mallorca anih el llegal Ayamans en 
cliieeeio a Moiuseiial 
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tes no son pas les l in iques r e fu t ac ions del c e l e b r e lext alribuYt a fra S c h a s i i a 
Rubf dc q u e t en im c o n s t a n c i a , s ind q u c cn b i b l i o t e q u e s m a l l o r q u i n e s sc n ' h a n 
c o n s c r v a l u n c s q u a n t c s m e s d ' a n d n i m c s . m a l a u r a d a m c n l t a m p o c da t ades . " ' 
La con l l i c t iv i t a t d c s c n c a d c n a d a a 1'inici dcl 1750 va afec tar i g u a l m e n t a l l rcs 
p ro jec les dc fra B a r t o m c u . Q u a n e n c a r a dcv ia scr a S a l a m a n c a va p r e p a r a r una 
t r aducc id e s p a n y o l a dcl seu Liber apologeticus, « I m p r e s o an ics cn la t in . y a h o r a 
t r a d u c i d o cn r o m a n c e e i lu s t r ado con m a s c o p i o s a y c la ra e x p l i c a c i o n po r su 
m i s m o A u t o r F. 1 B a r t h o l o m e F o r n e s » , lal c o m s ' i n d i c a a 1'inici dc la nova vcr-
sid. Dc lct. no sols cl va t radui r i ampl ia r , s ind q u e va a c o n s e g u i r lcs a p r o v a -
c i o n s i l l i cencies neces sa r i e s pcr du r - lo a i m p r e m t a . d a t a d c s 1'ahril dcl 1749. cl 
juny dcl ma te ix any i cl fcbrcr dcl 1750. A i x d no o h s t a n i . no t cn im c a p indici 
q u c a s scnya l i q u e cs va a r r iba r a c s t a m p a r . de m a n c r a q u c cl lcxl d c g u e r o m a n -
dre m a n u s c r i t , i l ' h e m de c o n s u l t a r al c o d e x 1083 dc la B ib l io t eca Pt ibl ica de 
P a l m a . po t se r p roceden t de la b ib l io t eca del C o n v e n t de Sant F r a n c e s c . " S o b r c 
a q u c s t a q t ics t io . n o cs s o b r c r r e m a r c a r q u e una ma pos t c r io r va afcgir al m a r g c 
d e la p r i m e r a p a g i n a dcl v o l u m q u c « I g n o r o los mo t ivos de no havc r sc d a d o a la 
i m p r e n t a cs tc l ibro no l a l t ando le las l i cenc ias y a p r o b a c i o n e s n e c e s a r i a s au i cn i i -
c a s . las q u c ha l l a ras a lo t i l l imo dc los 36 p l i e g o s » . Tcn in i cn c o m p l e la s i tuac id 
a 1'illa d u i a n l c ls p r i m c r s m c s o s dcl 1750, no cs g c n s s o r p r e n e n t q u c cs c o n s i d e -
res m c s p rudcn l c n d a r r c r i r sine eiie la pub l i cac id d ' a q u e s t ex t en s t ractat p o l e m i c , 
qtic haur i a pouut scr p e r e e b u d a c o m una p r o v o c a c i d pels d o m i n i c a n s . F l s u n i m s 
j a cs t robavcn prou cxa l t a l s . 
Lcs d i l i cu l t a t s pcr pub l i cu r la t r aducc id c s p u n y o l a dcl Liber apologeticus no 
van d c s a n i m u r Iru B u r t o m c u . q u e va c o n t i n u a r p rodu in t t cx los lul- l ians, sobre to t 
dc t ipus a p o l o g c i i c i p o l e m i c , perd t a m b e a m b algt ina incur s id cn a m b i l s m e s 
c s i r i c t umcn i artfst ics i dcl l u n c i o n a m c n t de l 'Ar t . A L | L I C S I e s cl cas de la Intro-
ductio ad hdlianam Artem, q u c va c o m u n i c a r cl dia I dc m a r c dc 1759 a d ivcr -
sos c a p u t x i n s m a l l o r q u i n s . Fl lcxi cs c o n s e r v a als I T . l -97v del ms . 1095 de la 
B ib l io t eca Ptibl ica dc P a l m a , on l a m h c hi ha un parel l mcs dc l i lols dc c o n l i n g u l 
" Vegeu cls iuss. 10X6 i 1155 dc la Bibliotcca Publica dc Palnui (Garcia & Hillganh & Pcrc/ 1965. 
127. niiin. 136, i 150. luim. 180); cl ms. 14 Llull ilc la Bibliotcca Municipal dc Palma, amb un dialeg 
cnlrc un nicsirc i un dcixcblc cn que cl scgon usa les proposicions dc hi \cnltitl \in rcbozir, cl lligtill 2 
dcl convenl dc Sanl Francesc, que conlc la relutacid tlunu acusacid de 1'opuscle polemic, o cl lligall 6 
del Col legi tle la Sapicnciu, ainb una allra resposla incoinplela (Pcre/ 195x1970 |2(K)4|. 104. ntiiii. 786; 
122. mini 899.16, i 174. ntiin. 1317). 
Segons Joaquini Maria Bovcr. aquesta Iraduccid. cn dos loins cn quarl. es conscrvava «en la 
biblioteca dc S. Francisco de Asis. con las ccnsuras \ liccncias para darse a estampa» (IX6X. I. 309-310). 
Atcs que lcs caracteristiques niortologiques dcls voluins csnicniuls no coincidcixcn. podria ser que se 
nTiagucs lcl incs d'unu ctipiu. Pcr ul ins. 10X3. vegeu In n. 2. Pcr n aquesl llibre, vegeu tainbe Kl) 336. 
N"hi ha un fragiiicnl. tlcl cap v de la distincid IV. al ins. 805 dc la Bihliolcea Ptihlica tle Pulina. II 201 
220. on lambe hi hu lu Brevis iinpugiialio contra Fomers (vcgcu. mes amunt. la n. 41). 
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artfslic, VEfficatia principiorum Artis lullianae aliqualiter aparebit in 30deduc-
tionibus i un Brevis tractatus in c/uo continetur aliquae quaestiones ressolutua 
per principia Artis generalis. U n a altra cop ia dc la Introductio dc fra B a r l o m e u 
cs t roba al m s . 342 dc la Bih l io tcca dcl M o n e s l i r de Mon l se r r a t . p rovincnt cle la 
b ih l io teca del c o m t e d ' A y a m a n s . , s 
Duran t e ls anys se lanla del xv in , lot i la scva avancada edat . no s emhla pas 
q u e fra B a i i o m e u redufs massa la seva aclivital ni. encara m e n y s . la scva impl i -
cac id cn q i ies l ions l u l i i a n e s . Bcn al cont rar i , ates quc la presenc ia a l ' i l la del 
b i s b e J u a n Dfa/. de la G u e r r a , a m h cis setis e s fo rcos per e r a d i c a r ci cu l t e a 
R a m o n Llul l , no va lcr allra cosa que at iar les re iv ind icac ions dels seus par t ida-
ris. Aixf. i cn im noifcia qtic 1'any 1773 Forner s va redac ta r tin Epitome de hi 
fama y virtud del B. Raymundo Lidio. ob ra q u e . s egons s emb la , 1'autor tenia 
in tcnc id de du r a c s t a m p a . malgra l q u e no cns ha arribat ni tan sols manusc r i l a . 
D ' a c o r d a m b ci q u c n ' exp l i cu Bover. que a l i rmu qtie l 'or ig inal havia estal a la 
b ib l io teca del conven t de Sunt F rancesc , « c u a n d o se iba a impr imi r h u b o dc sus-
p c n d e r s e a catisa de los t ras lornos p r o v o c a d o s por ci Sr. O b i s p o D i a / de la ( i u e -
rru». Es p rohub lc que uquesl fet influfs en l"estul d"anini de r u l c s h o r c s j;t venc-
rablc f rancisca i c|tie c o n d i c i o n e s el s e rmd que va p ronunc ia r el 25 dc gcne r dc 
1'any segi icnt . duran t la ce l eb rac id de la festa del heat , que , c o m s i i a indicat 
mcs a m u n l , ii va v a l e r e l de s t e r r amen t a Petra. 
S e g o n s J o a q u i m Mar ia Bovcr , aques t s e rmd si qtie es va arr ibar a impr imir , a 
la i m p r e m t a d i g n a s i Serrit de Pa lma . encaru qtie l a m p o c no tcnim cons t anc i a 
q u c sc n i i a g i conse rvu l c a p exempla r . si mes no de la versid imprcsa . ' " Tot s c m -
bla i n d i c a r q u e 1 'homil ia va c a u s a r un p rofund m a l e s t a r en t r e lcs files de l s 
mar re l l s . D ' a c o r d a m b el que s c i i diti cn una relacid feta per tm d o m i n i c a dcl 
quul d e s c o n e i x e m el n o m , ci pare Forners «pred icd c incuen ta minu ios , que pre-
d icd con t r a E y m e r i c h (!!!) y atin conl ra ci Rey, por haber pr ivado recoger l imos -
nas po r la C a u s a Pfa ( c u a n d o ?) y qu i l ado a la Univers idad el tftulo de luliana 
(!'.'!): q u e no l emta mor i r por su R a y m u n d o ; quc dijo c u a n l o le v ino al labio, 
'" Pcr al cddex de 1'alina. vegeu Garcia iV Hillgarth iV Herc/ l%5. 131, nuin. 14-4. i, per al de Mont-
scrrat, Olivar 1477. Xtl-SI uu aquest eodex ni el 344. cital ines ainuni. no sdn recollits dins Bruguera 
1977); vegeu lanibe Cancras Anau 1939-1943. II. 362-363. La lntrodltclioadAnem dc fra Bartonieu no 
si ia de conlondre ainh el lexl lioindniin del scu gcrina Miquel. producte de classes que va impartir l'anv 
1732 (la versid que sc'n conserva, al nis 1000 de la nialeixa biblioieea, sdn en realital apunts presos per 
Agiisii de Torrella: cl Garcia & Hillganh & Hcrc/ l%5, 105. niim. 98). F.n qualsevol cas, no fdra gens 
sorpreneni que Barlonieu hagues aprofilal els ensenyaments del seu genna, i polser lins i tol els apunts, a 
liiora delaborar la seva Introdtictio. Kn aquesl scnlii, no cs sobrer esmentar quc al ms. 342 de Moniser-
ral lii ha una segona Introductio tnl Artem on no s"esmenla cl noin de Ira Bartoineu i el tc\i de la qual 
coincideix nomes cn pan ainh la que li es atribuTda. 
"' Llorenc Hcre/ va proposar identificar-lo anih un parell de te.xlos inanuscrils; no cs Iracla, pcro. d'i 
dentificacions coneloents. Pera aquestes qiiestions. vegeu mes ainuni la n. I. 
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c o m o tin loco d t e m e r a r i o , de m o d o q u e m u d d la c a t e d r a del Espfritu S a n t o en 
t r ibunal del Diablo»."" I n l b r m a l del c o n t i n g u t de l i i o m i l i a . el b i sbe Dfa/. de la 
G u e r r a va d e c i d i r de ixa r ei f rancisca sense les l l icencies de p r e d i c a r i confessa r , 
i enviar-lo al c o n v e n t de Sant Bcrnardf de Pet ra , previ l l iu rament d ' u n e x e m p l a r 
dci s e r m d pcr fer-lo a r r iba r a M a d r i d c o m a prova dc lcs injuries p ro fe r idcs . El 
d e s t e r r a m e n l va ser e x e c u l a l ci 16 de febrer - i no . d o n e s . el ma tc ix 25 de gener , 
c o m dc ia B o v e r - , i la c d p i a dei s e r m d va ser e x p e d i d a , j u n t a m e n t a m h la re lac id 
de les injiiries i p e r t o r b a c i o n s p r o m o g u d e s pc is l u l l i s t c s . ci 20 dc febrer. En cl 
camf c a p a Pet ra , Ira B a r t o m e u va e m m a l a l t i r , dc m a n e r a q u e va havcr d c pas sa r 
una t e m p o r a d a a mig camf. al c o n v e n t dc Lluernajor . El 4 dc g c n e r de 1775 . 
l i n a l m e n t . el C o n s e j o d e Cas t i l la va r e s p o n d r e al b i sbe , dient- l i q u c e o n s i d e r a -
ven q u e «ei P. F o r n e s ha p u r g a d o b a s t a n t c m c n t c la p c n a q u e pudo c o r r e s p o n d e r -
le po r el s e r m d n p r e d i c a d o el 25 de E n e r o del ano p r d x i m o p a s a d o con el dc s t i c -
rro y son ro jo q u e ha p a d e c i d o , y qu i e r e e n c a r g u e a V. S. I. q u e u s a n d o de sus 
facu l tades res t i tuya al re fe r ido P. Fo rnes sus l i ccnc ias dc p red i ca r y c o n f e s a r y 
d i s p o n g a q u e su s u p e r i o r p rov inc ia l le de pa ten tc para otro e o n v e n t o . » Va ser 
a l c s h o r e s . d o n c s . q u c el f rancisca va ser cnvia t al conven t de Jes t i s , c x t r a m u r s dc 
Palma." 1 
A b a n s dc la Fiel noticia..., q u e cs 1'uilim text qtie li c o n e i x e m i del qua l ja he 
parlal r e p e t i d a m e n t , fra B a r t o m e u e n c a r a va tenir a n i m s per r edac ta r una altra 
r e spos ta a LIII nou a tac a n t i l u l l i a . En aques t e a s . les d e s q u a l i l i c a c i o n s i c r f l iques 
al bca t i a la scva Art p r o v c n i c n dcl Teairo escolastico, y nueva artc cle estudiar 
la teologia, leyes y canones contra la innovacion de Raymundo Lulio, publ ica t a 
M a d r i d ci 1770. cn q u c Juan de P a r e d e s b l a s m a v a Llull i l 'Ar t seguin t el m o d c l 
dc J e r o n i m o Fe i joo . F o m c r s hi va r e s p o n d r e ; imb un Complemento clel mayor 
precepto que es clar verdadera noticia clc Dios. Defensa clel Artc luliano contra 
el «Teatro escoldstico», data t el 1778. qLie e s c o n s e r v a als IT. 2 7 3 - 2 9 9 v dcl m s . 
10X3 dc la B i b l i o t e c a Pi ib l ica d e P a l m a . al eos t a t de la ve r s id e s p a n y o l a dci 
Libro apologitico, la Fiei noticia... de 17X2. i la Respuesta... q u e M a r i a B o r d o y 
va a d r e c a r al I r anc i sca d c s p r c s q u e aqucs t li fcs a r r iba r ei d a r r c r lcxt csmenta t . " ' 
B a r t o m c u F o r n c r s va m o r i r n o n a g c n a r i ei I7XX. q u a n lcia m e s d c se ixan la 
a n y s q u c . d e s c s t i m a n t 1'opcid de 1 'apostolat a m c r i c a q u c li ofcr ia ci m o n e s t i r 
d ' E s c o r n a ! b o u , hav ia dec id i t ana r a M a g t i n c i a per ass i s t i r a les e l a s s e s d T v o 
Sal / . ingcr . L ' e s t ada a la c iu ta l dcl Pa la t ina t el va m a r c a r fins al linal dc l s scus 
'" Vegcu Gelaberl 1905. 196-197: tanibe es cilal per Avinyd 1925. 619. BIs parenlcsis anib interruga-
eions i exclamacions, cn quc scgucixo Gclahcrt. clcucn scr ja a l'originul. la localii/acid ilel qual desco-
nec. 
"' Vegeu (iclahcn 1905. 197, seguil pcr Avinyd 1925, 620-621; lacursivaes trobajaen Gelabert. 
Pera aqucsi volum, vcgcu la n. 2. 
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d ic s . c o m posen dc mani les t els records quc en va recoll i r a la Fiel noticia..., sis 
a n y s a h a n s de mori r . i va cont r ibu i r u conver t i r - lo en l ' ab randa t apo loge ta del 
bcat R a m o n q u c cls scus ac les i ob rcs revelen . En aqucs i scnli t . val a dir que es 
bcn p r o b a b l c q u e , al cos la t dc ls lextos q u e li c o n e i x e m , n 'h i hagi d ' a l t r e s de 
seus qtie c i r cu la ren a n o n i m a m e n t . Aixf ho cre ia L lorenc P e r e / , q u c , c o m hcm 
v i s t . n 'h i va a t r ibuir uns q u a n l s . Ent rc aques t s cnca ra cal fer e smen t d ' u n «erudi -
to e s c r i t o » de v i n t - i - q u a t r e p a g i n e s q u c cs t roba a la Soc i e t a t A r q u e o l b g i e a 
L u f l i a n a . on es l lcgcix q u c « D o s parc ia l idadcs hay cn Mal lo rca . La una l ienc 
por put rdn lu Inmucu ludu Virgcn Purfssimu y su ace r r imo d e f e n s o r e l l l u m i n a d o 
Dr. y nuir t i r dc C h r i s t o cl Bcuto R. L. La olra t ienc por pa t ron Fray N i c o l a s 
E y m c r i c h marrc l l y sus scquaccs» . ' " El lcxt es a n b n i m i scnse datar . pcrd no dcs -
diu cn ahso lu t de ls in le rcssos dcl francisca ni dc la pos ic id a la qual cs va m a n -
tcni r l idel du ran t tants anys . lot i els conf l ic tes en que es va vctire involucrat p re -
c i s a m c n t a c a u s a d ' a q u c s t a l idel i lal . 
Apendix. Passatges seleccionats de la Fiel noticia de la verdad de la 
alquimia practicada por el Doctor lluminado Beato Raymundo Lulio 
segiin su Arte 
Transc r i c a con l inuac id els passa lges dc la Fiel noticia... en q u e fra Bar to-
m e u Forne r s dc ixa c o n s t a n c i a dcl seu pas pcr Magt inc ia i S a l a m a n c u , i d u l t r c s 
en q u e recull v ivenc ies pe r sona l s . P re sc inde ixo , doncs , llevat que es t igu in d i rec -
l a m c n t r e l a c i o n a t s a m b la seva m c m b r i a p e r s o n a l . dc f r agmen t s e s t r i c t a m e n l 
p o l e m i c s re la t ius a la d c l c n s a dc la pract icu dc 1'alqufmia dc Llul l . 
Pcr u lu t r ansc r ipc id , pa r l e ixo de 1"unic tes t imoni q u e en c o n e i x e m , consc rva l 
als ff. 2 5 2 - 2 7 2 del m s . 1083 dc la Bib l io teca Publ ica de Pa lma . Em l imi lo a 
d c s c n v o l u p a r les ab rcv ia lu rc s , u accen tua r els mo t s d a c o r d a m b la no rma l iva 
ac tual dc 1 'espanyol i a c o m p l e t a r la pun tuac id dcl tcxt en aque l l s passa lges cn 
q u c la dcl manusc r i t e\s i ncomple t a o poi induir a crror ; c o n s c r v o , a ixb no o b s -
t an t . c l s c l a u d a t o r s qtie s"hi ui i l i i / .en per m a r c a r a l g u n s i n c i s o s . M a n t i n c la 
n u m e r a c i d de paragrafs or ig inal malgrat que al manuscr i t no hi hagi una tinica 
serie q u e c ls eng lob i tots . s ind que n h i ha d iverses dc consecu t ivcs , ja quc en t re 
c ls p a r a g r a l s s e l e c c i o n a t s no cs repe te ix en cap cas la xifra q u e els va d o n a r 
B a r t o m c u Fornc r s . 
" Aquesl opuscle loniia parl d'un «legajo de pupeles suelios reluiivos a Raiudn l.lull» sense signaiu 
ra; vegeu Pere/ 1958-1970 120041. 101, nuin. 767. 
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Fiel noticia de ta verdad de lu alquimia practicada por ei Doctor lluminado Beato 
Raymundo Lulio segun .stt Arte; y ahora subministrada al Reverendisimo padre Mariano 
Bordoy, Prior det Convento de Nuestra Seiiora del Carinen, por Fray Bartholome For-
ne.s, franciscano observante 
1. Y a . a m a d o s c o n d i c f p u l o s , c e s d mi r e s i s t e n c i a a v u e s t r o s r u e g o s , p a r a d a r l e s t i m o -
nio d c la v c r d a d d c la ar tc y c i e n c i a d c la a l q u i m i a . C o n r a / d n nic resistf p o r c a u s a de ini 
e n f e r m e d a d , y p o r q u e n o i g n o r o q u e n o c s m e n e s t e r t r a b a j a r ni c s t u d i a r m u c h o p a r a 
n e g a r la v e r d a d . P e r o pa ra d e m o s t r a r l a c s n e c e s a r i o t r a b a j o s o c s t u d i o . 
2 . E n mi m i s m o e s p e r i m e n u ! la v e r d a d d e la s e n t e n c i a dcl Esp i r i t u S a n t o q u e d i c e : 
Qni addii scientiam addit laborem ( E c c l e s . , c . 1 v. 18): p o r q u c h a l l a n d o m e a p o s t o l i c o 
m i s i o n i s t a cn cl s e m i n a r i o d c S a n M i g u e l d e E s c o r n a l b o u , y v i e n d o q u e m e fa l laba la 
c i c n c i a p a r a d i s c e r n i r la c o n f u s i o n d c las c o n i r a r i a s o p i n i o n e s en la t h e o l o g i a m o r a l , s u s -
p e n d i d o mi s a n t o o f i c io > c o n las d e b i d a s l i c e n c i a s . fui a b u s c a r cn M o g u n c i a la q u c n o 
h a l l a b a cn E s p a n a . c s a s a b c r m a c s t r o d c la d i v i n a A r t e y c i e n c i a l u l i ana . L o m i s m o fue 
e n t r a r a d i c h a c i e n c i a , q u e v e r m e o b l i g a d o a r e a s u m i r el t r a b a j o d c la m i s i o n p r e d i c a n d o , 
c o n p a l a b r a y c s c r i i o . a inis h c r m a n o s p a r a l i b r a r l o s d c las f a l accs o p i n i o n c s q u c in i l i ta-
b a n c o n t r a n u e s t r o i n s t i l u lo , signanter en la p e r d i c i d n d c t i e m p o y d a n o q u e c a u s a cl 
s u p e r f l u o c u l t o a C e r e s y B a c o . 
3 . L o m i s m o inc s u c e d i d b u e l l o al S c i n i n a r i o c o n t r a las o p i n i o n e s l axas , t r a b a j a n d u 
c o n t r a c l l a s c o n p a l a b r a y e s c r i t o . L o p r o p r i o m c s u c e d i d cn S a l a n i a n c a c o n l r a las o p i -
n i o n e s c s c o l a s t i c a s o p u c s l a s y c o n t r a r i a s a las v e r d a d e s dc l l ibro d c la n a l u r a l c / a y a la 
inf in i ta v e r d a d d c su A u t o r . C o n t r a la c o r r i c n i c d c los rfos nic luc p r e c i s o r e m a r p a r a 
h a c c r l l ega r al p u e r t o d e la v e r d a d la A r t c l u l i ana c o n t r a la c a l u m n i a fey joana . 
4 . A h o r a p o r h a v c r a n a d i d o a la c i c n c i a d e la a l q u i i n i a . inc v e o o b l i g a d o a a n a d i r cl 
t r a b a j o d c d i s c e r n i r cl c n c o n t r a d o s c n t i r d c d i c h o r e v e r e n d i s i m o p a d r c B o r d o y y de l 
s a p i e n t i s i m o S a l / i n g e r cn o r d e n a la a l q u i m i a . S u p o n g o q u e d i c h o P a d r e P r io r lia l e ido 
los Perspicilios lulianos q u e e s t a n cn cl p r i n e i p i o de l p r i m e r l o m o d e la i m p r c s i o n 
M o g u n i i n a : q u c . si la m u l t i t u d d c r a / . ones q u c all i t r a h c nii m a e s t r o S a l s i n g e r [ 2 5 3 ] n o 
o b s i a n a su r e v e r e n d i s i i n a pa ra t r a t a r l o c o m o a p a s s i o n a d o , <,que sc ra d c mf, su i n d i g n o 
d i s c f p u l o l l e n o d e i g n o r a n c i a ? S in e m b a r g o , d i r e c o m o d i s c f p u l o la v c r d a d q u c a l c a n s e . 
y c s p c r o q u c cl r e v e i e n d o p a d r c p r i o r tnc lo c s i i m a r a ; y c o n cs ta c o n f i a n / a cn cl sant fs i -
m o n o m b r c d c D i o s e m p c / . a r e . [...] 
6 . P r i m c r o d i rc lo q u e sc , y d c s p u c s lo q u c p u c d o d u d a r . I . o q u c sc , y n o lo p u c d o 
d u d a r , c s q u c p o r la m u c r t c d c n u c s t r o s a p i e n l f s i m o i n a c s t r o S a l / i n g c r l o d o s inis c o n d i -
c fpu los m a l l o r q u i n e s sc fuc ron . y y o s o l o q u e d e cn M o g u n c i a c o n la e s p e r a n / a d c l o g r a r 
mi l in . F u e D i o s s c r v i d o d c q u c un i n s i g n c d i s c f p u l o d c mi m a e s t r o d i l u n l o l l a m a d o I . u i s 
H c y d e l m e s u p l i e s e su falla. M c su jc le a su m a g i s t e r i o . El n i i s i n o n o s o l o m c e n s e n o e o n 
m u c h a c h a r i d a d . m a s atin c o n m u c h a l i b e r a l i d a d m e p r e s t d los p a p c l e s m a s s e l e c t o s q u e 
n u c s t r o m a c s i r o lc havfa c o m u n i c a d o . A nuis d e o l r o s , fueron los t r a t a d o s o l ib ros d c 
a l q u i m i a q u e sc s i g u c n : 
1. Ars intellectiva, quae dicitur magicalis theorica et parva magica naiuralis. \ 2(i \ | 
2. Magna clavis et Apertorium magnum. 
3 . Testamentum divisum in trespartes. [...[ | 2 6 7 | 
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17. A h o r u c o n f e s u r e y o a q u e l l o q u e se tan c i e r t o . q u e n o lo p u e d o d u d a r d e in i s 
s a p i e n l f s s i m o s m a e s t r o s l v d n S a l z i n g e r y L u i s l leydel . ' " ' Vi la p e r s o n a d e mi m a c s t r o 
I v d n a g r a d a b l e en su m e d i a n a e s t a t u r a . s in e x e e d e r a lo a l to y sin d e c l i n a r a lo b a x o ; su 
r o s t r o c a n d i d o y r u b i c u n d o ; su s m i e m b r o s . l o d o s p r o p o r c i o n a d o s ; stis a c e i o n e s . t o d a s 
m e d i d a s y e x e m p l a r e s [ p r o c u r a r e a b r e v i a r p o r q u e n o q u a d r a a tni g e n i o h a c e r t a l e s d e s -
c i i p c i o n e s l ; ' 1 s u s p u l a h r a s . m u y c l a ru s . s u a v e s y a g r a d a b l e s ul ofdo. 
18. La l isuru y p r o p i e d u d c o n q u e hubluvu lu l enguu la l ina . a d m i r a h l c . e o m o d i ra d e s -
p u e s un ue to ; c o i n f u m o s c o n ci m i s m o en su inesu en q u e . d u r a n t e lu c o m i d a , cosu d e 
u n a ho ru . l e fumos p o r l u r n o d e m a n o en n iuno un l ibro de la d o c l r i n a m y s l i c a de san la 
T e r e s a d e Jes i i s . o ci v e n e r a b l e m u e s t r o T a u l e r o , d o m i n i c a n o , De imitatione pauperh 
vitae Christi. A l g u n u v e z oi lu 1 2 6 7 v | l ecc ion dci l ibro d e san tu l l d e g u r d i s . y u u n q u c n o 
m e a c u e r d o d e lu l c c e i d n d e lu d o c t r i n u d e sunlu B i i g i d a , ni"" d c lu v e n e r u b l e Murfu 
A g r e d i e n s e , se q u e ei i n i s m o la uprec iubu m u c h o . 
19. E r a t e m p l u d o en lu eo in idu y b e v i d a , y en los v i e r n e s . ni eomfu ni c e n u b u . Al 
l i e m p o q u e n o s o l r o s t o m a v a m o s lu i c i e e e i o n d e lu e o m i d u . e e n a o c o l u c i d n . se e s tuba en 
p i e . y e o n u d m i r u b l e h u m i l i d a d y d i l i g e n e i a nos servfa. 
2 0 . Q u u n d n n o s l e v u n i u v u m o s d e lu mesu sc p roponfa u lgunu q i ies t idn de lo lefdo en 
c l la . U n dfu u lus d o z e , q u a n d o nos l e v a n t a m o s d e c o m e r , e m p e z d n u e s t r o i n u e s t r o u 
e x p l i c u r unu d u d a . e u y u e x p l i c a c i d n sin i n t e r r u p c i d n u lgunu d u r d hustu lus o c h o d e lu 
n o c h e . en q u e lue p r e c i s o t e n n i n u r l u puru s e n t a r n o s u cena r . S i e m p r e e s t u v o en pie c o n 
s o l o el a r r i n i o d e s u s e s p a l d u s u unu m e s a . 
2 1 . D u r u n l e d i ehu e x p l i c a c i d n . udvertf q u e d e m i s e o n d i c f p u l o s los u n o s ihun y ho l -
vfun. S i e n i p r e t u v o u u d i t o r i o . | N o se si u l g u n o s e s l u v i e r o n s i e m p r e fixos en ofr, p o r q u e 
y o no m e c u y d u b u d e e s l o . | L o q u e se es q u e s i e m p r e m e e s t u v e en pie o i e n d o u t e n l o y 
a d m i r a d o . n o del d i s c u r s o in l c i l ec tuu l . s i n o dci v i g o r dci u lu to . o hublu . sin t i tubeur en 
u n a p a l a b r a ni t r o p e z a r en una letru. sin l a l iga r la l e n g u a en las o c h o ho rus q u e d u r d lu 
e x p l i c a c i d n . 
2 2 . C a d a dfa a las II) d e lu m a n u n u ivu u d e e i r misu ) v e i s e e o n cl p r fnc ipe . y u las 
o n s e y a e s t a b u e n eusu. para c o m e r ; en q u e se ve q u e s i e inp re iva a y u n o a la m e s a . S u e e -
d i d q u e el m u e s l r o d e cupi l lu , d e s e o s o d e | 26K | p e r l i e i o n u r s e en la nu i s i eu y r e s u c i t o d e 
irse u Ital ia a b u s c a r m u e s l r o . q u a n d o se d e s p e d f a para i rsc . le d i x e r o n : « , ,Que hu de ir u 
b u s e u r en Ituliu. t e n i e n d o uquf un m u e s t r o d e muestros ' . '» 
2 3 . I n l o r n i u d o d e q u e el tul m u e s t r o eru el d o t o r S a l z i n g e r , fue d i c h o m a e s l r o de 
c a p i l l a a s u p l i c a r l e q u e le e n s e n a s e lo q u e de lu m u s i c a n e c e s i t a b a a p r e n d e r y s a b e r . 
B e n i g n o . sc Io c o n c e d i o el m i s m o D. S u l / i n g e r . y q u a n d o n o s o t r o s su l fumos d e lu e s c u e -
lu de lu tu rde . e n i i u h a d i c h o n iues t ro de eupi l la u lu e s c u e l a de lu m u s i c a , a c o m p a n a d o 
e o n s o l o n u e s t r o c o n d i c f p u l o Lu i s H e y d c i . 
2 4 . S o l o e s t o s d o s e run d i se fpu los del d o l o r S a l / i n g e r en d ichu c i ene iu . lun u p r o v e -
c h u d o s en p o c o s dfus. q u e u c o r d u i o n h a c e r un d r g u n o d e e a m p a n i l l a s , pa ra q u e l u e s e 
m;is d u r a b l e d e s ie te t e c i a d o s , en q u e se m a n i f e s t a s e n p o s i b i l i t a d o s los p a s o s , y c o r r e g i -
d o s los d e f e c t o s . q u e los m a e s t r o s i tu l iunos tenfun p o r i m p o s i h l e s d e pusur y c o r r e g i r . 
"' Al margc dcl nis. Ilcgiin 1'anolacid scgiicnt: «Lo quc vi y oi dc ellos no lo puedo dudar 
' 1,'us dc claudalors aquies original. 
' iii: escril al niaigc. 
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2 5 . L a c a u s a p o r cjLIO a c o r d a r o n d c h a c c r o r g a n o d c c a m p a n i l l a s lue p o r q u e n u c s i r o 
m a e s t r u ya lo hahfa p u e s l o en p r a c l i c a cn o t r o i n s t r u n i e n t o h e c h o cn el p a l a c i o dc l prfn-
c i p c p a l a t i n o . C o m o cl lal i n s t r u m c n t o c ra d c l i c a d o . p o r q u c las c u c r d a s ya sc ron ip fan , 
y a sc a f l o x a b a n . c o s t a h a n u i c h o t r a h a j o d c r e s l a u r a r . c o m p o n e r y t e m p l a r . 
2 6 . M i c n t r a s cl d o c t o r Sa l / . i nge r lo c o m p o n f a , a c o r d a b a y t e m p l a b a , h u v o d e sufr i r 
n u i c h a m o l c s t i a d c los n i a c s t r o s i t a l i a n o s . q u c l en fan p o r i m p o s i b l e lo q u c el m i s m o 
i n t e n t a v a . A c o r d a d o y t e m p l a d o el m o n o c o r d i o , n o p u d i e n d o n c g a r q u c su i m a g i n a d o 
i m p o s i b l e ya e s t a b a p o s i b i l i t a d o , lo c o n f e s a r o n ; p e r o i m a g i n a r o n o t r o i m - [ 2 6 8 v ] p o s i b l e 
d i c i e n d o : « A h o r a es i m p o s i b l e q u e h a y a m u s i c o q u e p u e d a a p r e n d e r d c l o c a r e s l e ins t ru -
m c n t o . » Y asf lo dcc fan al p r fnc ipc . 
2 7 . P e r o cl Dr . S a l z i n g e r lc d i x o : « S e n o r , p r o p o n g a V u e s l r a Al te / .a L I I I b u c n p r c m i o a 
q u i c n d e n t r o d e o e h o d fas» a p r e h e n d e r f a d e l o c a r l o m e j o r . N o u n o . s i n o m u c h o s . a vis la 
de l p r e m i o p r o m e t i d o , se o p u s i e r o n ; y l o d o s . i n s t r u f d o s de l o r d e n q u c les e n s e n d d c 
s u h i r . a b a x a r y c i r c u l a r p o r los s i c t c i c c l a d o s . c o n o t r o s s c c r c t o s , a p r e h e n d i e r o n c o n 
n u i c h a fac i l idad d e l o c a r a q u c l n u e v o y a d m i r a b l c i n s t r u m e n t o . D i o s e cl p r e m i o p r i nc i -
pal y p r o m c t i d o al nuis p e r i l o . y l a m b i e n a l o d o s los d c m a s . p o r q u c hav fan a p r e h e n d i d o 
d c l o c a r l o b a s t a n t e m e n t e . T o d o lo q u e se c a n t a h a cn la e a p i l l a dc l p r fnc ipe , sc a c o m p a -
h a h a c o n d i c h o i n s t r u m e n t o . 
2 8 . V i s t a S L I p e r l e e c i o n . q u i s o cl p r fnc ipe q u e sc p u s i c s c en un o r g a n o . Y a c s l u v a n 
h e c h o s a l g u n o s r e g i s t r o s , y cl p r i n c i p c m u r i o : p e r o c o m o su s u c c e s o r c r a m e n o s a l i c i o -
n a d o a la n u i s i c a . el o r g a n o no l legd a c o m p l e m e n l o . T a m p o c o se p u s o c n o b r a cl o r g a n o 
d e e a m p a n i l l a s . p o r q u e q u a n d o se t r a l a h a e s t o , n u e s i r o m a e s l r o l e n e c i o . Asf m i s m o . 
q u e d d i n c o m p l e t a la Arte memorativa, y las Conclusiones juridicas. 
2 9 . L a i m p r e s i d n d e la Arte memorativa eorr fa s in e o n t r a d i c c i d n . p e r o la i m p r e s i o n 
d e d i e h a s Conclusiones l u e la p i e d r a d e e s c a n d a l o . p o r q u e v i s tos los p r i m e r o s p l i e g o s 
i m p r e s s o s . se n i o v i o lal c o n i r a d i e c i o n d e e n e m i g o s lan p o d e r o s o s . q n e o h l i g a r o n al o b i s -
p o | 2 6 9 | a u x i l i a r d e l p r fne ipe a r / . o b i s p o q u e fuesse a p r o h i b i r al i m p r c s o r la p r o s e c u c i o n 
d e sn o h r a . S a h i d o e s i o . lu i e s t ro n i a e s i r o l u e g o fue al p r i n c i p e , y e o n l an ia c l a r i d a d y 
ra/ .dn le d i o a e n i e n d e i lo m a g i n a d o p o r la e m b i d i a , q u e m a n d d q u e el m e s m o o h i s p o 
a u x i l i a r fuese a d a r o r d e n al i m p r e s o r q u e p r o s i g u i e s e l o q u e le havfa p r o h i b i d o . 
3 0 . P e r o c o n e s l e m a n d a l o lan p o d e r o s o : Non cessavit quassatio, aiin se r e n o v d la 
c o n t r a r i e d a d c o n l an ta fuerza , q u e o t ra v e z l u e d i c h a i m p r e s i d n i m p e d i d a . T a n l o fue el 
s e n t i m i e n l o d e n u e s i r o m a e s t r o , q u e . s i e n d o q u e h r a d o . se le i n f l a m d la q u e b r a d u r a , y la 
v i o l e n c i a d e las p e s a d u n i b r e s le c a u s o la a p r e s u r a d a m u e r t c . 
3 1 . D e l i n c o m p l e t o m a i u i s e r i t o d e las Conclusiones, q u e se d a b a y se havfa d e d a r a 
la i m p r e s i d n , t u v e y o la b u e n a fo r tuna d e c o p i a r lo q n e e s i a b a e s c r i t o , y c o n e s l o soy d e 
s c n t i r q u e . si la o b r a c o m p l e t a h u v i e r a s a l i d o a la luz , los s a b i o s , e s p e c i a l m e n l e en es t a 
e i e n e i a . l u ib i e ran d i e h o : Non cst jcictiiin tttlc vcl siinilc opus in univcrsis regnis; p o r q u c 
h u h i e r a n v i s to q u e a la j u r i s p r u d e n c i a , q u e tenfa - y aiin t i e n e - p u e s i o su a s i e n i o en la 
m e m o r i a . se le d e h a n o m e n o r s i l la d e la e i e n c i a n e e e s a r i a e n el e n t e n d i n i i e n l o . 
3 2 . T r e y n i a y t res a n o s t r aba jd d i e h o d o c t o r S a l z i n g e r " en a m p l i a r la d o c l r i n a lul ia-
na, y h a c e r l a e o n u m i e a h l e a l o d a s las n a c i o n e s en d o n d e r e y n a la l e n g u a la t ina . En los 
dirho Dorlor Salzinger: cscril al inargc 
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Ireynla ahos de su edad dcxd la sabidurfa de este imindo eon siis qualidadcs, que expliea 
san Gregorio papa en el 2 ' nocturno del segundo lugar de los Confesores no [269v] pon-
uiiees, y siendo muy perilo y versado en ella la ahandond. y lotulmenie sc dedicd al ser-
vicio de la Arte universal y eieneia luliana. 
33. Emprehendid el trabajo de traducir en lengua latina los libros lulianos eseritos en 
leiigua lemosyna. Qual y quanto sea este trabajo. bien lo ven los que saben quaii diversa 
es la lengua tudesca o alemana de la lemosyna y la que se conv por Espatia. Dc sti hoca 
of que, para traducir quatro renglones de dicha lengua y sacar el sentido genuino del 
autor. necesitaba dcl tiempo quc lc daba una larde. Assf perseverd sti paciencia y dili-
gencia hasta habilitarse a s iy a su amanuense cn la traduecidn. 
34. Quando vino ci I' tomo luliano dc la impresidn moguntina cn Mallorea, la Uni-
vcrsidad. vista la magnificencia dc la impresion y dc la obra. quc cl mismo compilador 
habfa irabajado. agraclecida dc tanto merito. le conferid los grados dc las quatro faeulta-
des y la conslilucidn dc colegiado primario de lodas cilas. Fr. Migticl Iorncs . elegido 
por la misma Universidad, liie a Moguncia a presentarselos delante del prfneipe. Yo 
entonces me hallaba luera de Mallorca. missionista en el Seminario de Tarragona, y 
pasando mi hermano por ella me enseiid el inslrumento de dicha colacidn. y solo nic 
quedd la especie dc qtic iba cn una caxa de plata. y cl tiiulo y la primera linea estaban 
cscrilos con lctras dc oro. 
35. Tanlo cra cl aprecio que dicho mi hermano lenia"* hacia dc la Artc luliana, que 
para servirla quatro veces fue dc Mallorca a Moguncia. lin la primera dexd | 270 | la lec-
lura dc theologia, y todas sus proprias conveniencias; cn la quarta, dcxada la caihedra dc 
thcologfa. sc fue constituido por cl principe elector comisario electoral de la impresidn 
moguntina. Los trahajos y persecuciones quc padecid yo los sc. y si algiino vive, que se 
acuerde dc lo sticcdido cn aqticl tiempo. Yo. para manlcnerme firme cn dicha Arle y 
ciencia, ya euento quatro destierros. Con verdud pucdo dccir: «Amigo. si quieres enlrar a 
la inteligencia de la divina Arle y cienciu luliana, len una vida ajustada y prepara tti alma 
para la tentacidn.» 
36. Mi condicfpulo y macstro Luis Heydci (no sc si vive atini. Lo que sc. cs quc era 
prcsbiicro muy exemplar. Habia sido cathedratico dc mathemaiica en la Universidad de 
Mogtincia. Vi\ ia en casa de sti madre como ermitano o anacoreta. Tenia sti habiiacidn en 
lo mas alto y retirado de la casa y familia. Tenfa tina campanilla eon una cucrda colgada 
hasta el primcr piso dc la casa. Quando algtino lo buscava, tocada la campanilla, haxaba, 
y si era necesario subfa con ei. que sino luego lo despedfa, y bolvfa a sti empleo y rctiro. 
37. Tanta cra su capacidad. qtic cn los breves dfas cn que asistid con dicho maestro 
dc capilla a la explicacidn dc nuestro maeslro |como dicho cs | hi /o un traiado musical 
cn que dcmucstra los defectos dcl drgano ordinario. \ lodos los eorrige. Este Iratado 
tcngo copiado por mi mano con la descripcidn dc lodas las liguras. Diome pintado cl 
organo luliano dc siete teclados, con todo cl artificio con que cl organcro lo habfa de 
fabricar. 
38. Dos religiosos nucsiros cn Salamanea estudiaron |27()v| mucho y medilaron cn 
dicho traiado. y querian poner cn practica lu composicidn dc dieho drgano luliano cn tin 
'" iciiiu: ciines al nis. 
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l i o n o c o r d i o . El ar t i f ice ya lenfa par te h e c h a d e los r eg i s l ros . P e r o p o r q u e su o t i c i n a lenfa 
por ta l u la ca l le , y e s t a b a c e r c a n a a la ig les ia c a l h e d r a l , a d o n d e iban m u c h o s c e l e s i a s t i c o s a 
c o n v c r s a r . los q u a l c s . v i c n d o la n o v c d a d dcl i n s t r u m e n l o , lo m o l e s t a r o n t an to q u c . v e n c i d a 
su p a c i e n c i a , lo h u v o d e dexa r . P c r o para c u m p l i r lo q u e d c s c a h a n d i c h o s r e l i g io sos u n o d e 
e l los , cl M . R. P a d r c J u a n V a l c a r / c . lo p u s o c u m p l i d a m c n t c cn p rac t i ca cn u n a gu i ia r ra . 
3 9 . N o e s p o c o d e a d m i r a r q u c d i c h o m a c s i r o Va lca r / . c . c o n la s o l l a a r l i l i c i a l d c la 
g u i t a r r a , a p r e h e n d i d la so l fa n a t u r a l c o n q u c la n a t u r a l e z a s i c m p r c c a n i a c n cl c u e r p o 
I n u n a n o . C o n s o l o t o m a r cl p u l s o y l a n l c a r los l a t i dos d c su c i i e u l a c i d n . sahfa si cl su j e lo 
hahfa t c n i d o o n o c n l c r m c d a d e s n o t a b l e s . y q u a n l a s . d c q u c cl m e d i e o d c l c o n d c d c 
B c n a v e n t c hi/ .o un c c r t i l i c a d o , c o m o lo hahfa c x p c r i m c n t a d o c n sf y c o m o o l r o s lo tes t i -
f i c aban e x p e r i m e n t a d o s c n sf m i s m o s . 
4 0 . L o q u c y o cn c s t o p u c d o c c r l i l i c a r . p o r q u c lo of y vi. l u c q u c d i c h o V a l c a r / . c . 
D o n J u a n G u z m a n y y o v i s i t a m o s c n M a d r i d a D o n A u g u s t f n M o n t i a n o , q u i e n habfa 
s i d o r e g e n t e dcl Rca l A c u c r d o cn M a l l o r c a . y e n t o n c e s c ra u n o d c los r c a l c s i n i n i s t r o s d c 
c o v a c h u e l a , q u i e n e s d c n o c h e hacfan su o f i c io y l o m a b a n cl s u c n o pa r t c del d i a . A las 
n u c v c d c la m a n a n a n o s r c c i b i d sin l e v a n t a r s e d c su c a m a . y h a b l a n d o d e es t a m a t c r i a 
d i x o : <<Yo lo q u i c r o vc r .» A l a r g d cl bra / .o al p a d r c | 2 7 1 1 m a c s l r o V a l c a r / c . cl q u a l t o m d 
cl p u l s o y. t a n t e a d a su c i r c u l a c i d n , lc d i x o : « V u e s l r a Scno r f a cn t o d a su v ida n o ha t cn i -
d o m a s q u c u n a c n f e r m e d a d g r a v c » «Asf c s - r c s p o n d i d - . un t a b a n d i l l o . » 
4 1 . E s t c r c v c r c n d o V a l c a r / c c r a c a t h c d r a l i c o c s c o t i s t a cn la U n i v e r s i d a d d c S a l a m a n -
ca q u a n d o v i n i e r o n d c R o m a los t rcs p r i m e r o s l o m o s d c la i m p r c s i d n M o g u n t i n a . p o r la 
m u e r i e dc l r c v c r c n d f s i m o D f a / . q u i c n los poscfa . P o r la inala l a i n a q u c r c y n a v a c n t o n c c s 
cn S a l a m a n c a dc l h c a t o R a y m u n d o L u l i o y su d o c i r i n a . d e s e d n i u c h o v e r l o s p a r a i m p u g -
n a r l o s . L o g r d su v is ta . P i i so sc a l e e r lo s c o n g r a n c u y d a d o , y la l u / d c su v c r d a d lc d i o lal 
g o l p c cn los o jos d c su e n t e n d i m i c n t o , q u e sc hi / .o d e f e n s o r d c la d o c t r i n a q u e d e s e a b a 
i m p u g n a r y e x t e r m i n a r . Q u a n d o y o m c a u s e n i e d c S a l a m a n c a . o b l i g a d o d c la o b e d i e n c i a , 
lc d c x c r e c o m e n d a d a la e s c u e l a lu l i ana , y cn mi p r e s e n c i a y a u s e n c i a n o lc fa l t a ron g r a n -
d c s p e r s e c u c i o n e s . 
4 2 . T o d o s los d i c h o s lu l i s l a s fuc ron a p a s i o n a d o s a la d o c t r i n a y s a n t i d a d del b c a t o 
nu i r t y r y d o c t o r i l u m i n a d o , cl b c a t o R a y m u n d o L u l i o . E u c r o n a p a s i o n a d o s p o r q u e la 
a c c i d n y a c l i v i d a d d c la n e c e s a r i a ra/ .dn los o b l i g a b a a p a d e c e r y hacc r . Y as i , c o n loda 
ra / .dn . sc p u c d c d c c i r q u c c r a n a p a s i o n a d o s y a c c i o n a d o s p a r a h o n r a r la v e r d a d d c la 
c a u s a lu l i ana . 
4 3 . P c r o n o sc ha d c c n l c n d e r scg i in cl s e n l i d o o c o n c c p t o q u c sc p u c d c lo rn i a i d e la 
s c n l c n c i a dc l p a d r e m a c s t r o p r io r . q u c c s : « D i g a lo q u c d i x c r c . S a l / i n g c r c m p c n a d o e r a » , 
p o r q u c apasionado, segi in cl s cn i i r d c | 2 7 1 vj los q u c s a n a m e n t e e n t i e n d e n , se l l a m a cl 
su j e lo cn q u i c n p r e d o m i n a la p a s i d n a la r a z d n , y c i e g a sc l l a m a la p a s i d n q u c n o q u i c r c 
b u s c a r ni c n l e n d e r ni s a b e r c o s a d c la ra / .dn. Y asf n o p u c d c s c r d e c s t a c s p c c i c la p a s i d n 
dc l s a p i e n t f s i m o S a l / i n g c r . e m p e n a d o cn h a c c r a l q u i m i s t a al b c a t o L u l i o , p o r q u e , c o m o 
sc vc c n los Perspicilios lulianos, a n d a lan g u a r n c c i d a d c un g r a n d c c x c r c i l o d e n c c c s a -
r ias r a / o n c s . 
45." ' ' Y o . c i u r a n d o al c x a i n c n dc l p a r e c e r de l r c v c r c n d f s i i n o p a d r e p r i o r y d c las r a z o -
S'oniel cl num. « 4 4 « 
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nes en que se funda, supuse que ei mismo habia lefdo los Perspicilios lulianos. Pero a 
visiu de su resplandor y de lu confesidn de los sujetos inus subios de Romu. de Salaman-
ea y Catulunu. que los leieron. y unaiiimes dixeron que exeden u lu muyor admirucidn. 
me lemo que mi suposieidn o curece de verdud o que ci pudre maestro prior los leid 
como gulo que pussu por urdientes brasus. 
46. Ilustu hora se esfor/d mi enlermedad y l iaquc/a para servir al reverendfsimo 
pudre maeslro prior en subminislrurle las verduderus nolicius de que el beulo Lulio trald 
de lu reul y verdadera arie y ciencia de la alquimia incidenter y de propdsito, especulati-
vumente y pruclieumente insudundo en su obru; y que el supienlfsimo Sul/inger se einpe-
nd en demostrur estu verdud eon pusidn predominada y obligada de la accidn y fucr/.a de 
lu ru/.dn. provundo con necesurius ru/ones todo lo que dixo en estu disertacidn. 
47. Ahoru combido a su reverendfsima u bendecir, alabar y dar gracius u Dios de que 
tcnemos en eusu lu | 2 7 2 | luliana ulquiniiu puestu en pruclicu. y segiin lu ldgicu del dicho 
muestro debemos eonfesur quc eslu alquimia es urbol muy bueno. porque du niuy buen 
frulo. que es lu piedru tilosoful. coino suben los que gustun. en gotus. polvos o piidorus. 
y los que se lo propinan. 
4S. No sc toinun en vusos. sorbos ni uiin u cueharadas, sino en gotas bien contadus. 
Pero es menesler durles vehiculo de otro liquor que lus lleve ul esldniugo. porque lus 
gotus solus no basluiun puru unlur lu garganta; y asi respeelivumente se hu de decir de los 
polvos \ unu o dos pildorillus puru que puedun llegar ul estdmago. Dios conserve lu vida 
y la sulud u vuestra reverendisima puru que no neecsite de eslu piedra filosoful. lu quul 
solumente se hullu en nuestru Iraneiscana bolica. Y por tul benelicio seu bendito in sae-
cula saeculorum. Aincii. 
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Resum 
R e c o n s t r u c c i d de la b i o g r a f i a l u l - l i ana de l f r a n c i s c a B a r t o m e u F o r n e r s 
( 1 6 9 1 / 1 6 9 5 - 17XX). Bn el c o n v u l s seglc x v n i . e n m i g de les t cns ions cn t rc d c l e n -
sors i de t r ac lo r s del hcat R a m o n , Fo rne r s va fo rmar part dcl g r u p dc m a l l o r q u i n s 
q u c va ass is t i r per espai de s i s m e s o s a les c l a s ses q u e Ivo S a l z i n g e r impar t i a a 
M a g u n c i a , on, d e s p r e s dc la mort dcl mes t r e , va res tar e n c a r a a l m e n y s un parel l 
d ' a n y s per c o m p l e t a r la seva fo rmac id a m h L u d w i g H e y d e l ; va i m p u l s a r una 
e sco l a l u l l i a n a a S a l a m a n c a , on s i i a v i a reunit un g r u p forca act iu dc lul- l is lcs; 
es va o p o s a r a lcs d i rcc t ivcs ant i lu l - l ianes del h isbe de M a l l o r c a Juan Dfaz dc la 
G u c r r a . i va p a r t i c i p a r e n n o m b r o s c s p o l c m i q u e s al vol tanl dc la l igura , el cu l l e i 
1'obra dc R a m o n Llul l . La r ecop i l ac id de nolfcies es dutt a t e r m e a parl i r dc l s 
r eco rds q u c cll matc ix va inc loure en d ive r ses ob re s , i l a m b e de mtl l t ip les d o c u -
m e n t s c o n s e r v a t s en b i b l i o t e q u e s m a l l o r q u i n e s i al M o n c s t i r de Mon t sc r r a t . En 
a p e n d i x , es pub l i ca una se iecc id dc pa s sa tge s d c c o n l i n g u t au tob iogra f i c p r o c e -
dcn t s d ' u n o p u s c l c seu inedi t . la Fiel noticia de la verdad de la alquimia practi-
cada por el Dr. iluminado B. R. Lulio. 
Abstract 
T h i s a i i ie le a t t emp t s to r econs t ruc t the Lul l ian b i o g r a p h y of the F ranc i s can , 
B u r l o m c u F o r n c r s ( 1 6 9 1 / 1 6 9 5 - I /XX) . In thc t roubled l imes of the e igh t een th 
c e n t u r y , w i th so m u c h t c n s i o n b e t w e e n d e f e n d e r s a n d d e t r a c t o r s of R a m o n 
Llul l , Fo rnc r s fo rmcd part of the g r o u p of M a j o r c a n s w h o for a per iod of si.\ 
m o n i h s a t t ended the c l a s se s wh ich Ivo S a l / i n g c r taught at M a i n / . and w h e r e , 
aftcr thc m a s l e f s dca th , he s tayed on a lew yca r s more to c o m p l e t e his t ra in ing 
wilh L u d w i g H c y d e l . In add i t ion he p r o m o t c d a Lul l ian school al S a l a m a n c a . 
w h c r c an a c t i v c g r o u p ol Lt i l l i s t s had c o m c t o g e t h e r , hc o p p o s e d thc a n t i -
Lul l ian in junc t ions of the b i s h o p of Ma jo rca , Juan Dfaz dc la G u c r r a , and hc 
took par l in n u m e r o u s c o n t r o v e r s i e s c o n c c r n i n g thc figure, thc cu l t . a n d the 
works of R a m o n Llul l . i i i e c o m p i l a t i o n of in fo rmat ion is based on r e m i n i s c c n -
ccs wh ich he h imse l f i nc luded in m a n y w o r k s , as w d l as on m a n y d o c u m e n t s 
c o n s e r v e d in M a j o r c a n l ibrar ies and at the M o n a s t e r y of M o n l s e r r a l . An a p p c n -
dix c o n t a i n s a se lec l ion ol a u t o b i o g r a p h i c a l p a s s a g c s from an u n p u h l i s h e d work 
of his . the Fiel noticia de la verdad cle la alquimia practicada por cl Dr. iliimi-
nado B. R. Lulio. 
